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MISSION 
The Second Injury Fund functions within the South Carolina Workers' 
Compensation System. The mission of the Fund is twofold: 
1. To protect employers from having a higher cost of injury that, when 
combined with a prior disability, results in substantially increased medical costs or 
disability than the accident alone would have produced. This ensures that an 
employer is not made to suffer a greater monetary loss or increased insurance costs 
because it hires or retains an employee who has a disability. 
2. To ensure payment of workers' compensation benefits to injured 
employees whose employers have failed to comply with the coverage provisions of 
the Workers' Compensation Law. 
YEAR IN REVIEW 
The number of employers benefiting from the Second Injury Fund was 
increased to 1,868. 
With our reimbursement auditing process we have been able to reduce the 
Fund's payout by 3.3 million dollars. This savings resulted in a 9.17 million dollar 
reduction in the annual assessment. 
We accepted 1,724 claims, of these 92.6% or 1,586werewithin4 years ofthe 
date of accident. This ensures that these claims should not adversely affect the 
employers' workers' compensation insurance premium. 
The number of employees benefiting from the Uninsured Employers' Fund 
was 426. 
The amount of monies recouped from employers found in violation of the law 
was $899,306.00. This represents approximately 30% of monies paid by the Fund 
and is a 19% increase over monies recouped in Fiscal Year 1997. 
The Second Injury Fund's primary concern at the beginning of this year was 
the increase in the number of days needed to process claims payments. With a new 
position approved in FY99-00 budget, we have reduced the number of days to 
process claims payments from 31 days to 8 days. 
Through a cooperative effort between representatives of the Fund, the 
Governor's Office, Department of Insurance, Workers' Compensation Commission 
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a n d  t h e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y ,  l e g i s l a t i o n  w a s  d r a f t e d  a n d  p a s s e d  a m e n d i n g  o u r  m e t h o d  
o f  a s s e s s m e n t .  T h i s  a m e n d m e n t  w a s  n e c e s s i t a t e d  b y  a  S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  i s s u e d  
b y  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  r e q u i r i n g  i n s u r a n c e  c a r r i e r s  
t o  r e s e r v e  f u t u r e  a s s e s s m e n t s  b y  s e c o n d  i n j u r y  f u n d s  o r  " l i k e  f u n d s "  i f  t h e s e  
a s s e s s m e n t s  w e r e  b a s e d  o n  l o s s e s  p a i d .  T h e  a m e n d m e n t  c h a n g e d  o u r  m e t h o d  o f  
a s s e s s m e n t  t o  a  " n o r m a l i z e d  p r e m i u m "  b a s e  f r o m  a  l o s s  b a s e .  T h e  c o m b i n e d  e f f o r t s  
o f  a l l  t h e  p a r t i e s  i n v o l v e d  i n  t h i s  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s  p r e v e n t e d  a  p o s s i b l e  f i n a n c i a l  
h a r d s h i p  o n  t h e  i n s u r a n c e  c a r r i e r s  d o i n g  b u s i n e s s  i n  o u r  s t a t e .  
W e  h a v e  c o n d u c t e d  a  C u s t o m e r  P e r f o r m a n c e  E v a l u a t i o n  S u r v e y  f o r  F Y 9 9 - 0 0 .  
T h e  s u r v e y  w a s  d e v e l o p e d  t o  m e a s u r e  t h e  F i v e  D i m e n s i o n s  o f  S e r v i c e  Q u a l i t y ;  
R e l i a b i l i t y ,  R e s p o n s i v e n e s s ,  E m p a t h y ,  A s s u r a n c e  a n d  T a n g i b l e s .  T h i s  s u r v e y  
c o n s i s t e d  o f  1 0  q u e s t i o n s ,  m e a s u r a b l e  b y  u s i n g  a  4 - p o i n t  L i k e r t - t y p e  s c a l e ,  a n d  2  
o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s .  I t  a l s o  h a d  a d d i t i o n a l  s p a c e  f o r  w r i t t e n  c o m m e n t s .  W e  h a d  a  
5 0 %  r e s p o n s e  t o  t h e  s u r v e y  w i t h  a s t o u n d i n g  r e s u l t s  .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  p o s i t i v e  
r e s p o n s e  w a s  9 9 . 6 %  w h i c h  r e p r e s e n t e d  4 4 5  o u t  o f  4 4 7  r e s p o n s e s .  W e  w i l l  u s e  t h e  
r e s p o n s e s  t o  t h e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  a n d  t h e  c o m m e n t s  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  
c u s t o m e r ' s  e x p e c t a t i o n s  a n d  p r e f e r e n c e s  a n d  f o r  i m p r o v i n g  o u r  s e r v i c e s .  T h i s  s u r v e y  
w i l l  b e  u s e d  a s  a  f o u n d a t i o n  f o r  o u r  c u s t o m e r s  t o  a n n u a l l y  e v a l u a t e  o u r  p e r f o r m a n c e .  
S E C O N D  I N J U R Y  F U N D  
D i r e c t o r  
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  o p e r a t i o n  o f  t h e  F u n d  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
d i r e c t o r  w h o  i s  a p p o i n t e d  b y  a n d  s e r v e s  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  
B o a r d .  
U n d e r  t h e  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  d i r e c t o r  a r e  t h e  F u n d ' s  
f o u r  f u n c t i o n a l  d i v i s i o n s .  
C l a i m s  
T h e  C l a i m s  D i v i s i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n ,  e v a l u a t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  a c t i o n  t o  r e a c h  a  f i n a l  d e c i s i o n  f o r  e a c h  c l a i m .  C o n f l i c t s  o f  a  n o n -
j u d i c i a l  m a t t e r  a r e  r e s o l v e d  i n  t h e  c l a i m s  d i v i s i o n .  
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Recoveries 
The Recoveries Division is responsible for the recoupment of all benefits, 
costs and expenses paid by the Uninsured Employers' Fund. These recoupments are 
levied against the employer or whoever was legally responsible for payment of the 
claim. 
The Legal Division represents the Fund in contested hearings before the Workers' 
Compensation Commission and in all appeals to higher courts. 
Administrative 
The Administrative Division is responsible for all internal programs such as 
assessment, finance, budgeting, human resources and staff development. They are 
also responsible for all administrative support to the Director and the three divisions. 
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STATUTORY AUTHORITY FOR THE AGENCY 
Section 42-7-310 of the South Carolina Workers' Compensation Law creates 
the Fund and establishes the agency to administer the Fund in accordance with the 
provisions of Sections 42-9-400 and 42-9-410. 
The following outline lists the basic requirements for reimbursement: 
1. The employee must have a prior permanent physical impairment of 
such seriousness as to constitute a hindrance or obstacle to obtaining 
employment or re-employment. 
2. (a) The employer must prove that he had knowledge of the 
permanent physical impairment at the time the employee was hired or 
retained when a claim is made for reimbursement; or 
(b) The employer may qualify for reimbursement if he can prove 
that the did not have prior knowledge of the employee's pre-existing 
physical impairment, because existence of such condition was 
concealed by the employee or was unknown to the employee. 
3. The employee must sustain a subsequent occupational injury: 
(a) Which results in the employer's liability for disability and/or 
medical cost that is substantially greater than that which 
would have resulted from the new injury alone because of a 
combination with or aggravation of the prior impairment. 
(b) Which most probably would not have occurred "but for" the 
presence of the prior impairment. 
(c) Which results in the death of the employee, and the death 
would not have occurred except for the pre-existing 
impairment. 
4. An amendment to the Code now requires as a prerequisite to 
reimbursement from the Fund, the insurer shall be required to certify 
that the medical and indemnity reserves have been reduced to the 
threshold limits of reimbursement. 
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B e f o r e  t h e  F u n d  c a n  r e i m b u r s e  a n  e m p l o y e r ,  a  d i s a b l e d  w o r k e r  m u s t  s u f f e r  a  
s u b s e q u e n t  i n j u r y .  T h i s  i n j u r y  m u s t  c o m b i n e  w i t h  o r  a g g r a v a t e  t h e  p r i o r  i m p a i r m e n t ,  
t h u s  c a u s i n g  l i a b i l i t y  s u b s t a n t i a l l y  g r e a t e r  t h a n  t h a t  w h i c h  w o u l d  h a v e  o c c u r r e d  f r o m  
t h e  s u b s e q u e n t  i n j u r y  a l o n e .  T h i s  i s  t h e  b a s i c  c o n c e p t  o f  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  
l e g i s l a t i o n ,  a n d  w i t h o u t  t h i s  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  l i a b i l i t y ,  t h e  e m p l o y e r  h a s  n o t  
b e e n  p l a c e d  a t  a  d i s a d v a n t a g e .  T h e r e f o r e ,  h e  w o u l d  n o t  b e  e l i g i b l e  f o r  
r e i m b u r s e m e n t .  
F I N A N C I A L  S T A T E M E N T  
F I S C A L  Y E A R  1 9 9 9 - 2 0 0 0  
B a l a n c e  f r o m  p r e v i o u s  y e a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 4 5 , 4 7 1 , 8 8 1 . 6 6  
R e c e i p t s  
I n v e s t m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 , 9 8 5 , 5 9 1 . 9 4  
N o  N e x t - o f - K i n  B e n e f i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 8 9 , 0 7 8 . 5 1  
A s s e s s m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 6 6 , 4 8 5 , 4 9 0 . 6 2  
M i s c e l l a n e o u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 4 4 , 3 7 0 . 0 2  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 7 0 , 7 0 4 , 5 3 1 . 0 9  
D i s b u r s e m e n t s  
C l a i m s  P a i d  b y  t h e  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 6 7 , 1 6 7 , 0 0 3 . 7 4  
A d m i n i s t r a t i v e  C o s t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1  , 3 2 7 , 8 9 9 . 4 8  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 6 8 , 4 9 4 , 9 0 3 . 2 2  
B a l a n c e  i n  F u n d @  3 0  J u n e  2 0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 4 7 , 6 8 1 , 5 0 9 . 5 3  
( I n c l u d i n g  F i s c a l  M o n t h  1 3 )  
C L A I M S  A C T I V I T Y  A G A I N S T  S E C O N D  I N J U R Y  F U N D  
C l a i m s  C a r r i e d  f r o m  1 9 9 8 - 1 9 9 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 , 6 4 3  
N e w  &  R e o p e n e d  C l a i m s  F i l e d  
A g a i n s t  t h e  F u n d  i n  1 9 9 9 - 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 , 5 4 1  
C l a i m s  C l o s e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 , 4  7 3  
C l a i m s  O p e n  a t  E n d  o f F i s c a l  Y e a r  1 9 9 9 - 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 , 7 1 1  
T o t a l  N u m b e r  o f  S I F  C l a i m s  P a i d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 , 0 4 0  
A v e r a g e  A m o u n t  P a i d  P e r  C l a i m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 2 , 0 9 4 . 4 1  
T o t a l  N u m b e r  o f D i s b u r s e m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 , 7 0 2  
R e i m b u r s e m e n t s  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 9 - 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 6 7 ,  1 6 7 , 0 0 3 . 7  4  
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Reimbursements Fiscal Year 1998-99 ........................................ $62,748,149.25 
LAPSED DEATH BENEFITS PAID INTO FUND 
Fatal Cases Reviewed .................................................................................... 145 
Recovery ............................................................................................ $89,078.51 
HEARINGS AND OTHER LEGAL PROCEEDINGS 
Proceedings Attended ................................. ......... .... ........................................ 28 
Hearings Against the Fund .............................................................................. 45 
Depositions ................................................................... .................................. 41 
ASSESSMENTS 
Section 42-7-310 subsection (d) of the Workers' Compensation Laws of South 
Carolina states that: 
The funding of the Second Injury Fund on a continuing basis shall be by 
equitable assessments upon each carrier (which, by definition herein, shall include all 
insurance carriers, self-insurers, and the State Accident Fund) in a manner as follows: 
Equitable assessments upon each carrier which, as used in this section, 
includes all insurance carriers, self-insurers, and the State Accident 
Fund. Each carrier shall make payments to the fund in an amount equal 
to that proportion of one hundred seventy-five percent of the total 
disbursement made from the fund during the preceding fiscal year less 
the amount of net assets in the fund as of June thirtieth of the preceding 
fiscal year which the normalized premium of each carrier bore to the 
normalized premium of all carriers during the preceding calendar year. 
Each insurance carrier, self-insurer, and the State Accident Fund shall 
make payment based upon workers' compensation normalized 
premiums during the preceding calendar year. The charge to each 
insurance carrier is a charge based upon normalized premiums. 
These assessments were sent to each carrier in September 2000 and payments 
subsequently received at the Second Injury Fund. 
175% ofthe Disbursement is ....................... $119,866,080.64 
Less Remaining Net Assets@ June 30, 2000 ........... $47,681,509.53 
Equals SIF Assessment for 1999-2000 ................ $72,184,571.11 
10 
T h i s  a s s e s s m e n t  ( $ 7 2 , 1 8 4 , 5 7 1 . 0 0 )  d i v i d e d  b y  t h e  a g g r e g a t e  n o r m a l i z e d  
p r e m i u m  f o r  a l l  c a r r i e r s  ( $ 6 5 2 ,  7 7 5 , 6 0 4 . 0 0 )  e q u a l s  t h e  a s s e s s m e n t  r a t e  ( . 1 1  0 5 8 0 9 8 8 )  
a p p l i e d  t o  e a c h  c a r r i e r .  
1 1  
SOUTH CAROLINA WORKERS' COMPENSATION UNINSURED 
EMPLOYERS' FUND 
The State Workers' Compensation Insolvency Fund, S.C. Code Section 
42-7-200, was established on February24, 1982. OnApril26, 1989, an amendment 
to this Act placed the administration of the Fund with the South Carolina Second 
Injury Fund. On June 12, 1990, it was changed to the South Carolina Workers' 
Compensation Uninsured Employers' Fund. 
The mission of the Uninsured Employers' Fund is to ensure payment of 
workers' compensation benefits to injured employees whose employers have failed to 
acqmre necessary coverage. 
For a claim to come within the scope ofthe Uninsured Employers' Fund, there 
must first be a finding by the Workers' Compensation Commission that an employer 
is subject to and in violation of the Workers' Compensation Law as a result of their 
failure to provide the necessary insurance coverage. If that determination is made, 
the Fund may then consider the merits of an employee's claim and pay or defend the 
claim as it deems necessary. Once the Uninsured Employers' Fund has paid a claim, it 
is entitled by statute to recover the benefits, costs and expenses from the employer or 
whoever is legally responsible for payment. 
UE FINANCIAL STATEMENT 
FISCAL YEAR 1999-2000 
Balance From Previous Year ........................................................... $1 03,236.02 
Receipts 
Appropriations Transfers .................................................... $2,300,000.00 
Recoupments .......................................................................... $893,435.84 
Disbursements 
Claims Paid by the Fund ..................................................... $2,999,122.64 
Balance in Fund@ 30 June 2000 .................................................... $297,549.22 
(Including Fiscal Month 13) 
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C L A I M S  A C T I V I T Y  A G A I N S T  U N I N S U R E D  E M P L O Y E R S '  F U N D  
C l a i m s  C a r r i e d  F r o m  1 9 9 8 - 1 9 9 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 8 7  
N e w  &  R e o p e n e d  C l a i m s  F i l e d  
A g a i n s t  t h e  F u n d  i n  1 9 9 9 - 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 0  
C l a i m s  C l o s e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 3  
C l a i m s  O p e n  a t  E n d  o f  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 9 - 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 7  4  
T o t a l  N u m b e r  o f U E  C l a i m s  P a i d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 2 6  
A v e r a g e  A m o u n t  P a i d  P e r  C l a i m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 7 , 0 4 0 . 1 9  
T o t a l  N u m b e r  o f  D i s b u r s e m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 8 8 6  
D i s b u r s e m e n t s  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 9 - 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 , 9 9 9 , 1 2 2 . 6 4  
D i s b u r s e m e n t s  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 8 - 9 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 , 3 4 2 , 0 6 6 . 3 2  
H E A R I N G S  A N D  O T H E R  L E G A L  P R O C E E D I N G S  
P r o c e e d i n g s  A t t e n d e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3 1  
D e p o s i t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7  
1 3  
EXHIBIT I 
DISBURSEMENTS TO INSURANCE CARRIERS 
AND SELF-INSURED EMPLOYERS/FUNDS 
A. INSURANCE CARRIERS 
ALLIANZ OF AMERICA 
American Auto Insurance Company 
American Insurance Company 
Fireman's Fund Insurance 
National Surety Corporation 
AMERICAN CONTRACTORS GROUP 
American Risk Funding 
AMERICAN INTERN GROUP 
American Home Assurance 
AIU Insurance Company 
Granite State Insurance Co. 
Illinois National Insurance Co. 
Ins. Co. of the State of PA 
National Union Fire of PA 
New Hampshire Insurance Co. 
AMERISAFE INSURANCE GROUP 
American Interstate Insurance 
AMERISURE COMPANIES 
Amerisure Insurance Company 
Michigan Mutual Insurance Co. 
ARGONAUT GROUP 
Argonaut Insurance Company 
Argonaut-Midwest Insurance 
ARMCO INSURANCE GROUP 
Northwestern National Insurance 
ATLANTIC AM/DELTA GROUP 
Georgia Casualty & Surety 
ATLANTIC MUTUAL COMPANIES 
Atlantic Mutual Insurance Company 
AUTO-OWNERS GROUP 
Auto-Owners Insurance Co. 
ACE INA Group 
Cigna Fire Underwriters 
Cigna Insurance Company 
Indemnity Insurance of NA 
Insurance Company of N. America 
Pacific Employers Insurance 
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$824,076.19 
$17,343.80 
$510,626.20 
$294,628.46 
$1,477.73 
$58,969.99 
$58,969.99 
$3,404,785.89 
$275,924.38 
$262,622.05 
$171,282.78 
$11,377.91 
$1,367,038.81 
$1,316,020.26 
$519.70 
$28,116.59 
$28,116.59 
$438,115.46 
$63,439.76 
$374,675.70 
$630,259.47 
$602,495.03 
$27,764.44 
$30,005.00 
$30,005.00 
$444.00 
$444.00 
$4,634.15 
$4,634.15 
$393,645.31 
$393,645.31 
$2,844,852.48 
$428.97 
$445,976.13 
$69,879.12 
$219,266.83 
$211091301.43 
B A L D W I N  &  L Y O N S  G R O U P  
P r o t e c t i v e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
B E R K S H I R E  H A T H A W A Y  
C y p r e s s  I n s u r a n c e  C o m p a n y  ( C A )  
N a t i o n a l  L i a b i l i t y  &  F i r e  
B C / B S  S C  G R O U P  
$ 1 5 1 0 6 6 . 1 6  
$ 1 3 4 1 1 0 3 . 6 3  
$ 7 5 1 6 0 0 . 8 8  
C o m p a n i o n  C o m m  I n s u r a n c e  $ 2 3 1 1 5 4 0 . 3 3  
C o m p a n i o n  P r o p e r t y  &  C a s u a l t y  I n s . $ 1
1
2 4 9
1
3 7 7 . 1 9  
B U S I N E S S  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
C A P I T A L  C I T Y  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
C H U B B  G R O U P  O F  I N S U R A N C E  C O .  
F e d e r a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
G r e a t  N o r t h e r n  I n s u r a n c e  
P a c i f i c  I n d e m n i t y  C o m p a n y  
V i g i l a n t  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
C I N C I N N A T I  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  
C i n c i n n a t i  C a s u a l t y  C o m p a n y  
C i n c i n n a t i  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
C G U  G R O U P  
C o m m  U n i o n  I n s u r a n c e  C o  
G e n e r a l  A c c i d e n t  I n s u r a n c e  C o  
H o u s t o n  G e n e r a l  I n s u r a n c e  C o  
C N A  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  
A m e r i c a n  C a s u a l t y  C o m p a n y  
C o n t i n e n t a l  C a s u a l t y  C o m p a n y  
C o n t i n e n t a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
T r a n s c o n t i n e n t a l  I n s u r a n c e  
T r a n s p o r t a t i o n  I n s u r a n c e  
V a l l e y  F o r g e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
C U N A  M U T U A L  G R O U P  
C U M I S  I n s u r a n c e  S o c i e t y  
D O D S O N  G R O U P  I N S U R E R S  
C a s u a l t y  R e c i p r o c a l  E x c h a n g e  
F A I R F A X  F I N A N C I A L  ( U S )  G R O U P  
F a i r m o n t  I n s u r a n c e  C o .  
N o r t h  R i v e r  I n s u r a n c e  C o .  
T I G  I n s u r a n c e  C o .  
T I G  P r e m i e r  I n s u r a n c e  C o .  
U n i t e d  S t a t e s  F i r e  
F E D E R A T E D  M U T U A L  G R O U P  
F e d e r a t e d  M u t u a l  I n s u r a n c e  C o .  
F E D E R A T E D  R U R A L  E L E C T R I C  
$ 1 5 5 1 4 4 6 . 9 4  
$ 1 1 5 3 2 . 1 9  
$ 4 9 7 1 6 9 0 . 3 3  
$ 1 4 1 4 1 9 . 5 8  
$ 8 0 1 4 7 9 . 4 9  
$ 9 1 1 9 4 7 . 6 2  
$ 3 2 1 7 3 0 . 1 9  
$ 2 7 6 1 6 7 2 . 0 1  
$ 4 1 1 1 4 4 . 7 6  
$ 2 1 1 5 1 1 . 3 3  
$ 1 1 0 9 7 1 7 4 3 . 2 7  
$ 1 7 9 1 6 1 1 . 4 0  
$ 9 7 1 8 7 3 . 3 6  
$ 4 5 0 1 6 1 1 . 6 9  
$ 1 2 8 1 7 2 0 . 1 8  
$ 6 1 5 6 8 . 3 6  
$ 2 1 0 1 4 0 5 . 7 2  
$ 4 0 1 3 9 2 . 9 1  
$ 1 8 1 1 8 3 3 . 6 7  
$ 3 5 1 5 0 3 . 4 4  
$ 3 6 1 6 9 4 . 1 7  
$ 1 2 7 1 6 5 2 . 8 2  
$ 7 6 4 1 3 6 4 . 0 8  
1 5  
$ 1 5 1 0 6 6 . 1 6  
$ 2 0 9 1 7 0 4 . 5 1  
$ 1 1 4 8 0 1 9 1 7 . 5 2  
$ 1 4 2 1 6 6 5 . 8 3  
$ 5 7 2 1 1 1 0  •  7 3  
$ 6 6 9 1 0 8 9 . 0 4  
$ 1 7 2 1 4 2 7 . 1 1  
$ 3 5 0 1 5 4 6 . 9 6  
$ 1 1 9 7 6 1 0 7 1 . 2 3  
$ 6 1 5 6 8 . 3 6  
$ 2 1 0 1 4 0 5 . 7 2  
$ 4 2 2 1 0 7 7 . 0 1  
$ 7 9 4 1 3 6 4 . 0 8  
$ 1 7 1 0 8 8 . 2 7  
FLORISTS' MUTUAL GROUP 
Florists' Mutual Insurance Co. 
GREAT AMERICAN P&C GROUP 
American Alliance Insurance 
American National Fire Insurance 
Great American Insurance Co. 
Transport Insurance Co. 
HARLEYSVILLE INSURANCE COMPANIES 
Harleysville Mutual Ins. 
Huron Insurance Company 
HARTFORD INSURANCE GROUP 
Hartford Accident & Indemnity 
Hartford Casualty 
Hartford Fire Insurance Co. 
Hartford Insurance of MW 
Hartford Underwriters Ins. 
Twin City Fire Insurance 
HIGHLANDS INSURANCE GROUP 
Highlands Insurance Company 
HOME INSURANCE COMPANIES 
Home Indemnity Company 
Home Insurance Company 
HDI US GROUP 
Clarendon National Insurance Co. 
INDUSTRIAL INDEMNITY CO. 
JOHN DEERE INSURANCE GROUP 
John Deere Insurance Company 
KEMPER INSURANCE COMPANIES 
American Mfrs. Mutual Insurance 
American Motorists Insurance 
American Protection Insurance 
Lumbermens Mutual Casualty 
LEGION INSURANCE GROUP 
Legion Insurance Company 
LIBERTY MUTUAL INSURANCE COS. 
Employers Insurance Wausau 
Liberty Insurance Corporation 
Liberty Mutual Fire Insurance 
Liberty Mutual Insurance Co. 
LM Insurance Corp. 
Wausau Underwriters Ins. Co. 
LUMBER INSURANCE COMPANIES 
Lumbar Mutual Insurance Co. 
$96.90 
$104,779.78 
$3,099.55 
$115,878.80 
$468.50 
$325,569.60 
$32,364.94 
$863,178.34 
$501,394.12 
$144,708.94 
$39,613.04 
$1,139,143.93 
$279,762.43 
$171,110.51 
$3341341.57 
$74,195.11 
$270,994.37 
$134,764.51 
Co.$393,094.53 
$333,957.10 
$123,800.01 
$753,127.28 
$326,307.04 
$1,510,809.40 
$3461961.09 
$681,725.14 
$1,677,714.02 
$134,505.37 
$74,123.81 
$111,819.29 
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$96.90 
$224,226.63 
$357,934.54 
$2,967,800.80 
$171,110.51 
$408,536.68 
$270,994.37 
$392.00 
$134,764.51 
$1,603,978 . 92 
$326,307.04 
$4,425,838.83 
$111,819.29 
L U M B E R M E N ' S  U N D R G  A L L I A N C E  
M A G N A  C A R T A  C O M P A N I E S  
P u b l i c  S e r v  M u t u a l  I n s u r a n c e  
M A I N  S T R E E T  A M E R I C A  G R O U P  
N a t i o n a l  G r a n g e  M u t u a l  I n s .  
M E A D O W B R O O K  I N S U R A N C E  G R O U P  
S t a r  I n s u r a n c e  C o m p a n y  ( M I )  
M U N I C H  R E I N S  G R O U P  
A m e r i c a n  A l t e r n a t i v e  I n s u r a n c e  
N A T I O N A L  A M E R I C A N  I N S .  C O .  
N A T I O N W I D E  G R O U P  
N a t i o n w i d e  M u t u a l  I n s u r a n c e  
O H I O  C A S U A L T Y  G R O U P  
O h i o  C a s u a l t y  I n s u r a n c e  C o .  
O L D  R E P U B L I C  G E N E R A L  G R O U P  
B i t u m i n o u s  C a s u a l t y  C o r p .  
O l d  R e p u b l i c  I n s u r a n c e  
P E N N .  N A T I O N A L  I N S U R A N C E  C O S .  
P e n n .  N a t i o n a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
P e n n .  N a t i o n a l  M u t u a l  C a s u a l t y  
P E T R O L E U M  C A S U A L T Y  
P M A  C A P I T A L  C O R P O R A T I O N  
P e n n  M f r s .  A s s o c i a t i o n  I n s .  
P e n n  M f r s .  I n d e m n i t y  
P R S  I N S U R A N C E  G R O U P  
C r e d i t  G e n e r a l  I n s u r a n c e  
R E A L M  N A T I O N A L  I N S  C O  
R E L I A N C E  I N S U R A N C E  G R O U P  
R e l i a n c e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
R e l i a n c e  N a t i o n a l  I n d e m n i t y  
R e l i a n c e  N a t i o n a l  I n s u r a n c e  C o  
U n i t e d  P a c i f i c  I n s u r a n c e  C o  
R I S C O R P  I N C  G R O U P  
R I S C O R P  N a t i o n a l  I n s u r a n c e  C o  
R O Y A L  &  S U N  A L L I A N C E  
C o n n  I n d e m n i t y  C o  
F i r e  &  C a s u a l t y  I n s  o f  C T  
R o y a l  I n d e m n i t y  C o  
R o y a l  I n s u r a n c e  C o  o f  A m e r i c a  
S e c u r i t y  I n s u r a n c e  C o  H a r t  
1 7  
$ 2 7 6 , 1 9 1 . 7 1  
$ 8 4 , 6 6 0 . 7 9  
$ 8 4 , 6 6 0 . 7 9  
$ 6 , 0 2 3 . 1 0  
$ 6 , 0 2 3 . 1 0  
$ 2 5 3 , 7 8 8 . 0 3  
$ 2 5 3 , 7 8 8 . 0 3  
$ 2 , 5 5 2 . 4 7  
$ 2 , 5 5 2 . 4 7  
$ 2 , 7 9 0 . 2 8  
$ 1 8 0 , 3 5 4 . 5 8  
$ 1 8 0 , 3 5 4 . 5 8  
$ 1 0 9 , 4 6 7 . 2 8  
$ 1 0 9 , 4 6 7 . 2 8  
$ 3 6 8 , 0 3 9 . 3 4  
$ 2 5 2 , 0 7 8 . 9 0  
$ 1 1 5 , 9 6 0 . 4 4  
$ 4 4 6 , 1 7 7 . 8 1  
$ 1 8 2 , 4 4 8 . 6 6  
$ 2 6 3 , 7 2 9 . 1 5  
$ 4 , 2 1 9 . 9 2  
$ 1 8 5 , 4 0 6 . 4 0  
$ 5 5 , 2 0 3 . 0 1  
$ 1 3 0 , 2 0 3 . 3 9  
$ 2 8 , 6 6 9 . 6 8  
$ 2 8 , 6 6 9 . 6 8  
$ 1 1 , 3 0 6 . 4 9  
$ 1 , 4 9 9 , 1 8 2 . 0 6  
$ 7 1 7 , 4 0 2 . 5 0  
$ 6 0 8 , 5 2 1 . 5 3  
$ 1 7 1 , 7 2 5 . 0 2  
$ 1 , 5 3 3 . 0 1  
$ 1 9 6 , 9 8 0 . 9 2  
$ $ 1 9 6 , 9 8 0 . 9 2  
$ 1 , 1 1 5 , 8 5 6 . 3 2  
$ 8 3 , 4 8 3 . 0 4  
$ 2 6 , 7 8 9 . 6 3  
$ 6 7 , 6 9 7 . 9 0  
$ 9 3 0 , 9 4 1 . 8 4  
$ 6 , 9 4 3 . 9 1  
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC 
Selective Insurance of SC 
Selective Insurance of SE 
SENTRY INSURANCE GROUP 
Sentry Insurance A Mutual Co. 
ST. PAUL COMPANIES 
Northbrook Property & Casualty 
St. Paul Fire & Marine Ins. 
St. Paul Mercury Ins. 
United States F&G Company 
STATE AUTO INSURANCE COMPANIES 
State Auto Property & Casualty 
STATE FARM GROUP 
State Farm Fire & Casualty 
SAFECO INSURANCE COMPANIES 
American States Insurance Co. 
First National Insurance Amer. 
SAFECO Ins Co Amer. 
TOKIO M&F USB GROUP 
Tokio Marine & Fire USB 
TRAVELERS PC GROUP 
Aetna Casualty & Surety Co. 
Charter Oak Fire Insurance Co. 
Farmington Casualty Co. 
Phoenix Insurance Co. 
Standard Fire (Conn) 
Travelers Indemnity Amer. 
Travelers Indemnity Co. 
Travelers Indemnity Co. of RI 
Travelers Insurance Co. 
UTICA NATIONAL INSURANCE GROUP 
Utica Mutual Insurance Co. 
WR BERKLEY CORP GROUP 
Berkley Ins of Carolinas 
Carolina Casualty Insurance Co. 
WINTERTHUR SWISS GROUP 
General Casualty Wis 
Southern Fire & Casualty 
ZURICH US GROUP 
American Guarantee & Liab. 
American Zurich Ins Co 
Assurance Co. of America 
Maryland Casualty Company 
$412,149.12 
$7,568.87 
$404,580.25 
$158,314.70 
$158,314.70 
$994,495.72 
$83,595.99 
$691,983.38 
$400.43 
$218,515.92 
$2,205.00 
$2,205.00 
$140,145.96 
$140,145.96 
$335,103.09 
$306,047.62 
$332.74 
$28,722.73 
$12,909.66 
$12,909.66 
$3,474,203.76 
$381,154.57 
$19,781.54 
$394,099.93 
$44,393.74 
$18,726.81 
$34,707.26 
$1,809,214.67 
$208,920.11 
$563,205.13 
$4,584.05 
$4,584.05 
$173.871.58 
$130,252.11 
$43,619.47 
$171,759.96 
$91,759.96 
$80,000.00 
$2,634,319.51 
$115,089.96 
$31,194.59 
$83,017.45 
$831,578 . 37 
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N o r t h e r n  I n s u r a n c e  C o .  o f  N Y  
U n i v e r s a l  U n d e r w r i t e r s  I n s .  
V a l i a n t  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
Z u r i c h  A m e r i c a n  o f  I l l .  
Z u r i c h  I n s u r a n c e  C o .  
B .  S E L F - I N S U R E D  E M P L O Y E R S / F U N D S  
A A A  C O O P E R  T R A N S P O R T A T I O N  
A L L I E D  S I G N A L ,  I N C .  
A M E R I C A N  Y A R D  P R O D U C T S  
A M E R I C A N  Y A R N  S P I N N E R S  
A M I C K  P R O C E S S I N G ,  I N C .  
A M O C O  C O R P O R A T I O N  
A R V I N  I N D U S T R I E S ,  I N C .  
A S P L U N D H  T R E E  E X P E R T  C O .  
A V O N D A L E  M I L L S ,  I N C .  
B  L  M O N T A G U E  
B E L L S O U T H  T E L E C O M M U N I C A T I O N S  
B I - L O ,  I N C .  
B O N  S E C O U R S  H E A L T H  S Y S T E M  
B O R D E N ,  I N C .  
B R A E L A N  C O R P .  
C A R O L I N A  A G C  T R U S T  F U N D  
C A R O L I N A  C A N N E R S ,  I N C .  
C A R O L I N A  P O W E R  &  L I G H T  C O .  
C A R O L I N A  R O O F E R S  &  S H T .  M E T A L  C O N T R .  
C H A R L E S T O N  C O U N T Y  S C H O O L  D I S T R I C T  
C I T Y  O F  C H A R L E S T O N  
C I T Y  O F  C O L U M B I A  
C I T Y  O F  G R E E N V I L L E  
C I T Y  O F  M Y R T L E  B E A C H  
C M I  I N D U S T R I E S ,  I N C .  
C O N S O L I D A T E D  F R I E G H T W A Y S  
C O U N T Y  O F  G R E E N V I L L E  
C R A C K E R  B A R R E L  O L D  
C U L P ,  I N C .  
D E L T A  W O O D S I D E  I N D U S T R I E S  
D I L L A R D  D E P A R T M E N T  S T O R E S  
D O L L A R  G E N E R A L  C O R P .  
D U K E  E N E R G Y  C O R P O R A T I O N  
E I  D U P O N T  D E N E M O U R S  &  C O .  
E L E C T R I C  C O O P  O F  S C  
E S A B  W E L D I N G  P R O D U C T S ,  I N C .  
F E D E R A L  E X P R E S S  C O R P .  
F I E L D C R E S T  C A N N O N ,  I N C .  
F L O W E R S  I N D U S T R I E S ,  I N C .  
F L O Y D  S .  P I K E  E L E C .  C O N T R .  
F O O D  L I O N ,  I N C .  
G E O R G I A - P A C I F I C  C O R P O R A T I O N  
G O L D  K I S T  
G R E E N W O O D  M I L L S  
H A M R I C K ' S ,  I N C .  
H E A L T H S O U T H  R E H A B  C O R P .  
H Y A T T  C O R P O R A T I O N  
1 9  
$ 2 6 3 , 3 3 4 . 0 5  
$ 1 1 0 , 7 2 6 . 4 6  
$ 1 4 7 , 1 5 8 . 3 3  
$ 2 3 8 , 6 5 1 . 7 7  
$ 8 1 3 , 5 6 8 . 5 3  
$ 1 8 2 . 6 7  
$ $ 1 4 4 , 8 8 2 . 0 8  
$ 9 6 , 8 5 7 . 8 0  
$ 4 9 7 , 3 5 7 . 3 8  
$ 7 0 1 8 0 1 . 9 0  
$ 3 9 2 , 3 7 9 . 8 9  
$ 1 8 , 5 3 2 . 3 1  
$ 9 4 , 8 9 4 . 7 3  
$ 2 5 , 3 8 7 . 0 4  
$ 4 , 0 6 5 . 0 2  
$ 1 8 , 5 7 5 . 1 3  
$ 2 5 6 , 7 9 8 . 5 9  
$ 8 3 , 3 7 0 . 8 8  
$ 9 6 , 8 8 0 . 3 7  
$ 3 , 7 0 9 . 3 0  
$ 1 , 2 7 0 1 6 7 1 . 1 8  
$ 7 , 4 1 2 . 4 1  
$ 4 2 , 5 8 3 . 1 0  
$ 1 2 0 , 9 3 0 . 1 1  
$ 1 5 0 , 1 4 4 . 3 4  
$ 2 3 4 , 6 1 2 . 6 7  
$ 3 0 1 , 3 3 6 . 0 6  
$ 4 1 , 8 3 7 . 4 2  
$ 1 5 , 1 6 6 . 5 8  
$ 4 6 7 , 7 8 4 . 0 2  
$ 6 , 4 9 0 . 7 4  
$ 1 0 4 , 7 7 0 . 7 6  
$ 1 3 8 , 6 4 9 . 3 1  
$ 4 , 7 4 3 . 1 0  
$ 1 5 9 , 2 7 4 . 1 9  
$ 8 6 , 0 9 0 . 2 9  
$ 3 3 6 . 0 5  
$ 1 5 7 , 5 0 7 . 1 6  
$ 1 5 3 , 7 9 6 . 9 6  
$ 3 2 , 3 9 9 . 0 6  
$ 1 7 4 , 9 9 6 . 0 7  
$ 2 1 , 8 9 9 . 1 2  
$ 8 , 6 6 8 . 4 2  
$ 1 5 , 5 5 1 . 4 7  
$ 3 4 , 9 5 6 . 8 0  
$ 5 3 0 , 9 5 9 . 3 8  
$ 1 9 4 , 7 6 6 . 4 9  
$ 8 8 , 4 5 5 . 6 3  
$ 6 9 , 9 7 5 . 1 0  
$ 6 , 5 6 7 . 5 0  
$ 1 5 , 1 9 2 . 0 9  
$ 3 5 , 3 3 0 . 5 6  
I H SERVICES 
INGLES MARKET 
INTERNATIONAL PAPER 
J C PENNEY CO., INC. 
JAMES RIVER CORPORATION 
K & W CAFETERIAS, INC. 
K-MART CORP. 
KENNECOTT RIDGEWAY MINING 
KNIGHT TEXTILE CORP. 
KOHLER COMPANY 
KORN INDUSTRIES 
LIFE INS. CO. OF GEORGIA 
LOWES 
M.B. KAHN CONSTRUCTION CO. 
MARATHON OIL CO. 
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 
MAU, INC. 
MAYFAIR MILLS, INC. 
MAYTAG CORPORATION 
MEAD CORPORATION 
MORTON INTERNATIONAL 
NATIONSBANK CORP. 
NATIONAL WELDERS SUPPLY 
OLD DOMINION FREIGHT LINES 
OVERNITE TRANSPORTATION CO. 
OWENS CORNING FIBERGLASS 
PALMETTO HOSPITAL TRUST 
PALMETTO TIMBER FUND 
PHILLIPS PETROLEUM CO. 
PIGGLY WIGGLY CAROLINA 
PREMARK INTERNATIONAL 
REEVES BROTHERS, INC. 
ROADWAY SERVICES, INC. 
ROLLINS, INC. 
ROPER CAREALLIANCE 
R.R. DONNELLEY & SONS 
RYDER SYSTEMS, INC. 
RYOBI MOTOR PRODUCTS CORP. 
S.C. HOME BUILDERS 
SAIA MOTOR FREIGHT LINE 
SANDERS BROTHERS, INC. 
SANTEE COOPER 
SARA LEE CORPORATION 
SC ASSOCIATION OF COUNTIES 
SC AUTO & TRUCK DEALERS ASSOC. 
SC CHAMBER OF COMMERCE 
SC MCDONALDS OPERATORS SIF 
SC MERCHANTS ASSOC. 
SC MUNICIPAL INS. TRUST 
SC P&C INS GUARANTY ASSOC. 
SC PETROLEUM MARKETERS ASSOC. 
SC PROPERTY & CASUALTY 
SC SCHOOL BOARD INSURANCE TRUST 
SCANA CORPORATION 
SCHOOL DIST. OF GREENVILLE COUNTY 
SCHAFER COMPANY, INC. 
20 
$7,423.07 
$204,308.92 
$31,215.34 
$20,925.36 
$34,378.90 
$8,968.29 
$98,791.06 
$31,634.70 
$60,747.08 
$68,089.62 
$90,516.12 
$141,315.14 
$252,259.14 
$139,544.03 
$5,820.74 
$145,814.00 
$956.13 
$19,734.48 
$5,528.21 
$2,959.63 
$205,924.33 
$3,102.10 
$291,506.01 
$101,297.25 
$72,707.61 
$298,399.85 
$2,018,394.26 
$642,790.58 
$27,798.49 
$7,126.50 
$34,493.41 
$10,734.36 
$1,491.16 
$31,907.68 
$1,423.13 
$104,247.10 
$293,950.64 
$144,180.10 
$552,832.52 
$25,909.33 
$0.00 
$4,491.71 
$201181.21 
$1,183,128.49 
$638,563.95 
$665,615.79 
$45,715.09 
$375,305.49 
$472,695.48 
$53,628.88 
$573,554.73 
$16,590.88 
$1,173,041.28 
$212,072.76 
$25,382.26 
$35,557.79 
S H E R W I N - W I L L I A M S  C O .  
S H O N E Y ' S ,  I N C .  
S O N O C O  P R O D U C T S  C O .  
S O U T H E A S T E R N  F R E I G H T  L I N E S  
S O U T H E A S T E R N  L U M B E R  M F G .  S I F  
S P A R T A N  M I L L S  
S P A R T A N B U R G  S T E E L  P R O D U C T S  
S P R I N G S  I N D U S T R I E S ,  I N C .  
S T A T E  A C C I D E N T  F U N D  
T E X T R O N ,  I N C .  
T H E  P A N T R Y  
T R A N S P O R T A T I O N  E M P L O Y E R S  
V U L C A N  M A T E R I A L S  C O M P A N Y  
W A R N E R  L A M B E R T  C O M P A N Y  
W E L L M A N ,  I N C .  
W E S T I N G H O U S E  E L E C T R I C  
W E S T P O I N T  S T E V E N S  
W E S T V A C O  C O R P O R A T I O N  
W H I T E  C O N S O L I D A T E D  I N D  
W I L L A M E T T E  I N D U S T R I E S  
W I N N - D I X I E  S T O R E S ,  I N C .  
W R  G R A C E  & :  C O M P A N Y  
2 1  
$ 5 , 8 7 0 . 3 4  
$ 2 0 , 7 9 9 . 8 8  
$ 8  t  4 4 1 . 7 6  
$ 1 9 6 , 8 1 0 . 3 3  
$ 1 4 , 4 6 2 . 9 4  
$ 7 1 , 5 6 9 . 1 4  
$ 1 9 , 7 1 2 . 0 2  
$ 1 , 1 2 3 , 1 8 4 . 5 9  
$ 6 , 5 7 5 , 1 0 6 . 5 7  
$ 2 , 1 5 6 . 2 6  
$ 5 5 , 0 9 1 .  s o  
$ 1 2 8 , 9 9 8 . 4 7  
$ 7 7  t  9 5 1 . 7 3  
$ 1 , 1 4 6 . 7 8  
$ 3 1 . 1 9  
$ 1 1 1 , 7 8 9 . 3 9  
$ 4 6 , 0 3 0 . 6 3  
$ 2 3 3 , 5 4 5 . 7 4  
$ 5 4 , 8 5 1 . 9 5  
$ 1 0 9 , 6 2 0 . 0 4  
$ 8 9  t  8 8 1 . 5 4  
$ 2 9 , 0 8 7 . 0 6  
Exhibit II 
ASSESSMENTS LEVIED ON INSURANCE CARRIERS 
AND SELF-INSURED EMPLOYERS/FUNDS 
A. INSURANCE CARRIERS 
ACCEPTANCE INS COS 
ACE INA GROUP 
AEGON INS GROUP 
ALLIANZ OF AMERICA 
ALLMERICA P & C COS 
ALLSTATE INS GROUP 
AMER ALTERNATIVE INS 
AMER HARDWARE MUT 
AMER INTERN GROUP 
AMER RISK FUNDING INS CO 
AMERCO GROUP 
AMERISAFE INS GROUP 
AMERISURE COMPANIES 
AON CORP GROUP 
ARGONAUT INS GROUP 
ATLANTIC MUT COS 
AUTO-OWNERS GROUP 
BALDWIN & LYONS GRP 
BENCHMARK INS CO 
BITUMINOUS CAS CORP 
BITUMINOUS FIRE &MAR 
BLUE CROSS/BS SC GRP 
BROTHERHOOD MUT INS 
CANAL GROUP 
CAPITAL CITY INS CO 
CENTRE SOLUTIONS GRP 
CGU GROUP 
CHUBB GRP OF INS COS 
CHURCH MUT INS CO 
CINCINNATI INS COS 
CNA INS COMPANIES 
CREDIT GENERAL INS 
CRUM & FORSTER INDEM 
CUNA MUT GROUP 
DODSON GRP INSURERS 
ELECTRIC INS CO 
EMC INS COS 
FAIRMONT INS CO 
FARMERS INS GROUP 
FEDERATED MUT GRP 
FEDERATED RURAL ELEC 
FID & DEPOSIT OF MD 
FIREMAN'S FUND INS 
FLORISTS' MUT GRP 
FREMONT INSURANCE GRP 
FRONT ROYAL GROUP 
22 
$146.00 
$217271706.00 
$1371390.00 
$181971.00 
$481435.00 
$41438.00 
$1571961.00 
$31118.00 
$317591686.00 
$151006.00 
$31559.00 
$5231100.00 
$2401398.00 
$101246.00 
$1891404.00 
$891110.00 
$3341684.00 
$481755.00 
$445.00 
$2521647.00 
$311417.00 
$113941664.00 
$131478.00 
$31025.00 
$9871355.00 
$1051877.00 
$3351367.00 
$3261944.00 
$111894.00 
$2861320.00 
$31 5871801.00 
$2091280.00 
$66.00 
$191976.00 
$1061755.00 
$1031156.00 
$151319.00 
$2261701.00 
$151888.00 
$2641245.00 
$1001778.00 
$471.00 
$110271001.00 
$231609.00 
$581017.00 
$171977.00 
F R O N T I E R  I N S  G R P  I N C  
G E N E R A L  C A S U A L T Y  W I S  
G E N E R A L  R E  C O M P A N I E S  
G E N E R A L  S E C U R I T Y  I N S  
G E O R G I A  C A S  &  S U R E T Y  
G R E A T  A M E R  P & C  G R O U P  
G R E A T  W E S T  C A S U A L T Y  
G U I D E O N E  I N S  
H A R L E Y S V I L L E  I N S  C O S  
H A R T F O R D  I N S  G R O U P  
H D I  U  S  G R O U P  
H I G H L A N D S  I N S  C O  
I N D I A N A  L U M B E R M N  M U T  
K E M P E R  I N S  C O S  
L E G I O N  I N S  G R O U P  
L I B E R T Y  M U T  I N S  C O S  
L U M B E R  I N S  C O M P A N I E S  
L U M B E R M E N ' S  U N D R G  A L  
M A G N A  C A R T A  C O S  
M A I N  S T  A M E R I C A  G R P  
M A R K E L  C O R P  G R O U P  
M I L L E R S  F I R S T  C O S  
N A T  A M E R  I N S  C O  
N A T  F A R M R S  U N  S T A N D  
N A T I O N A L  I N D E M N I T Y  G R O U P  
N A T I O N W I D E  A G R I B U S  
N A T I O N W I D E  G R O U P  
N E T H E R L A N D S  I N S  C O  
N N  I N S  C O  
N O R G U A R D  I N S .  C O  
N O R T H  A M E R  S P E C I A L T Y  
N O R T H  R I V E R  I N S  C O  
N O R T H W E S T E R N  N A T  C A S  
N O R T H W E S T E R N  N A T  I N S  
O H I O  C A S U A L T Y  G R O U P  
O L D  R E P U B L I C  I N S  
O R I O N  C O M P A N I E S  
P C A  P R O P  &  C A S  I N S  
P E E R L E S S  I N S  C O  
P E N N  L U M B E R M E N S  M U T  
P E N N  M I L L E R S  I N S  G R P  
P E N N  N A T  I N S  C O S  
P E T R O L E U M  C A S U A L T Y  
P M A  C A P I T A L  C O R P  
R A N G E R  I N S  C O  
R E A L M  N A T  I N S  C O  
R E C I P R O C A L  G R O U P  
R E G E N T  I N S  C O  
R E L I A N C E  I N S  G R O U P  
R O Y A L  &  S U N A L L I A N C E  
S A F E C O  I N S  C O S  
2 3  
$ 5 , 3 1 0 . 0 0  
$ 1 , 9 6 5 . 0 0  
$ 6 4 . 0 0  
$ 8 , 7 1 5 . 0 0  
$ 1 3 , 6 6 0 . 0 0  
$ 6 3 0 , 5 5 1 . 0 0  
$ 1 , 5 6 7 . 0 0  
$ 1 5 , 8 6 9 . 0 0  
$ 4 2 6 , 6 6 0 . 0 0  
$ 2 , 2 8 2 , 3 3 0 . 0 0  
$ 5 1 6 , 7 5 1 . 0 0  
$ 5 5 0 . 0 0  
$ 7 1 , 8 0 3 . 0 0  
$ 1 , 9 1 8 , 3 8 5 . 0 0  
$ 1 , 4 0 1 , 0 5 7 . 0 0  
$ 3 , 7 0 7 , 8 9 6 . 0 0  
$ 6 4 , 9 7 7 . 0 0  
$ 2 1 8 , 4 1 1 . 0 0  
$ 2 2 , 9 8 3 . 0 0  
$ 1 2 0 , 7 2 3 . 0 0  
$ 8 4 5 . 0 0  
$ 2 , 9 0 1 . 0 0  
$ 1 1 8 . 0 0  
$ 3 , 9 0 1 . 0 0  
$ 2 2 4 , 1 8 2 . 0 0  
$ 9 , 7 5 6 . 0 0  
$ 1 7 8 , 2 8 1 . 0 0  
$ 9 9 . 0 0  
$ 1 2 5 . 0 0  
$ 1 , 4 9 6 . 0 0  
$ 1 8 , 1 6 8 . 0 0  
$ 2 9 8 , 5 8 5 . 0 0  
$ 8 5 2 . 0 0  
$ 5 , 1 7 6 . 0 0  
$ 2 1 3 , 3 9 4 . 0 0  
$ 3 1 9 , 9 1 0 . 0 0  
$ 7 8 7 , 2 3 0 . 0 0  
$ 8 , 5 6 3 . 0 0  
$ 1 7 , 4 0 9 . 0 0  
$ 6 , 1 1 3 . 0 0  
$ 1 , 3 4 9 . 0 0  
$ 4 2 5 , 9 6 5 . 0 0  
$ 1 , 0 9 2 . 0 0  
$ 5 2 4 , 9 2 0 . 0 0  
$ 4 , 3 5 5 . 0 0  
$ 9 3 , 3 4 1 . 0 0  
$ 0 . 0 0  
$ 1 7 , 2 3 1 . 0 0  
$ 2 , 1 6 2 , 1 6 7 . 0 0  
$ 1 , 0 6 7 , 7 8 2 . 0 0  
$ 4 6 0 , 2 5 1 . 0 0  
SELECTIVE INS GR INC 
SENTRY INS GROUP 
SOUTH CAROLINA INS 
SOUTHERN FIRE & CAS 
SOUTHERN MUT CHURCH 
SOUTHERN PILOT INS 
ST PAUL COMPANIES 
STAR INS CO (MI) 
STATE AUTO INS COS 
STATE FARM GROUP 
SUMITOMO MAR&FIR USB 
TIG INS CO 
TIG PREMIER INS CO 
TOKIO M&F USB GROUP 
TRAVELERS PC GROUP 
TRENWICK GROUP 
ULLICO GROUP 
UNITED STATES FIRE 
UNITED STATES LIA GR 
UNITED WISCONSIN INS 
UNIVERSAL UNDRS INS 
UTICA NAT INS GROUP 
VANLINER INS CO 
VESTA INS COMPANIES INC 
W R BERKLEY CORP GRP 
WAUSAU INS COS 
WESTFIELD INS CO 
YASUDA FIRE & MARINE 
ZENITH NAT INS GROUP 
ZURICH US GROUP 
B. SELF-INSURED EMPLOYERS/FUNDS 
A.O. SMITH CORPORATION 
AAA COOPER TRANSPORTATION 
ALBANY INTERNATIONAL CORPORATION 
ALLIED-SIGNAL, INC. 
ALUMAX, INC. 
AMERICAN FREIGHTWAYS, INC. 
AMERICAN ITALIAN PASTA COMPANY 
AMERICAN SECURITY OF GREENVILLE, INC. 
AMERICAN YARN SPINNERS SIF 
AMICK PROCESSING, INC. 
ARKANSAS BEST CORPORATION 
ARVIN INDUSTRIES, INC. 
ASPLUNDH TREE EXPERT COMPANY 
AT & T NASSAU METALS CORPORATION 
AT&T CORP. 
AVERITT EXPRESS, INC. 
AVONDALE MILLS 
BANK OF AMERICA 
BASS HOTELS & RESORTS 
24 
$394,034.00 
$351,543.00 
$27,246.00 
$33,683.00 
$8,973.00 
$20,412.00 
$893,959.00 
$4971571.00 
$128,340.00 
$1271491.00 
$2,047.00 
$35,877.00 
$222,939.00 
$23,737.00 
$3,333,202.00 
$145,528.00 
$61,571.00 
$155,160.00 
$2,483.00 
$121.00 
$47,695.00 
$9,122.00 
$28,669.00 
$325.00 
$616,760.00 
$1,525,384.00 
$4,129.00 
$40,675.00 
$336,079.00 
$1,9971151.00 
$321191.00 
$20,498.00 
$25,238.00 
$19,386.00 
$55,722.00 
$3,260.00 
$101851.00 
$22.00 
$84,043.00 
$348,119.00 
$886.00 
$25,482.00 
$42,387.00 
$585.00 
$74,089.00 
$161451.00 
$67,735.00 
$16,227.00 
$69,404.00 
~ 
B E A U L I E U  O F  A M E R I C A ,  I N C .  
B E C T O N  D I C K I N S O N  A N D  C O M P A N Y  
B E L D E N  W I R E  &  C A B L E  C O M P A N Y  
B E L L S O u T H  A D V E R T I S I N G  &  P U B L I S H I N G  C O R P .  
B E L L S O U T H  T E L E C O M M U N I C A T I O N S ,  I N C .  
B I - L O ,  I N C .  
B L U E  C I R C L E ,  I N C .  
B O N  S E C O U R S  H E A L T H  S Y S T E M ,  I N C .  
B O R D E N ,  I N C .  
B P  A M O C O  C O R P O R A T I O N  
B R A E L A N  C O R P O R A T I O N  
B R O W N I N G - F E R R I S  I N D U S T R I E S ,  I N C .  
C . R .  B A R D ,  I N C .  
C A L - M A I N E  F O O D S ,  I N C .  
C A R E A L L I A N C E  H E A L T H  S E R V I C E S  
C A R O L I N A  C A N N E R S ,  I N C .  
C A R O L I N A  P O W E R  &  L I G H T  C O M P A N Y  
C A R O L I N A S  A S S O C I A T E D  G E N E R A L  C O N T R A C T O R S  S I F  
C A R O L I N A S  R O O F I N G  &  S H E E T  M E T A L  C O N T R A C T O R S  
C A S C A D E  C O R P O R A T I O N  
C B S  C O R P O R A T I O N  
C H A R L E S T O N  C O U N T Y  S C H O O L  D I S T R I C T S  
C I T Y  O F  C H A R L E S T O N  
C I T Y  O F  C O L U M B I A  
C I T Y  O F  G R E E N V I L L E  
C I T Y  O F  M Y R T L E  B E A C H  
C M I  I N D U S T R I E S ,  I N C .  
C O A T S  N O R T H  A M E R I C A  
C O M M I S S I O N E R S  O F  P U B L I C  W O R K S  
C O N E  M I L L S ,  I N C .  
C O N S O L I D A T E D  F R E I G H T W A Y S  C O R P .  O F  D E L A W A R E  
C O O P E R  I N D U S T R I E S ,  I N C .  
C O U N T Y  O F  G R E E N V I L L E  
C R A C K E R  B A R R E L  O L D  C O U N T R Y  S T O R E ,  I N C .  
C R O W N  C E N T R A L  P E T R O L E U M  C O R P O R A T I O N  
C U M M I N S  E N G I N E  C O M P A N Y  
D A N A  C O R P O R A T I O N  
D E L H A I Z E  A M E R I C A ,  I N C .  
D E L T A  W O O D S I D E  I N D U S T R I E S  
D I L L A R D S ,  I N C .  
D I X I E  Y A R N S ,  I N C .  
D O L L A R  G E N E R A L  C O R P O R A T I O N  
D U K E  E N E R G Y  C O R P O R A T I O N  
E .  I .  D U P O N T  D E N E M O U R S  &  C O M P A N Y  
E A S T M A N  C H E M I C A L  C O M P A N Y  
E A T O N  C O R P O R A T I O N  
E L E C T R I C  C O O P E R A T I V E S  O F  S . C . ,  I N C .  
E M E R S O N  E L E C T R I C  C O .  
E S A B  W E L D I N G  P R O D U C T S ,  I N C .  
E S T E S  E X P R E S S  L I N E S  
F E D E R A L  E X P R E S S  C O R P O R A T I O N  
2 5  
$ 2 1 , 5 1 0 . 0 0  
$ 5 , 0 5 2 . 0 0  
$ 3 , 6 4 2 . 0 0  
$ 1 3 , 6 5 9 . 0 0  
$ 2 1 6 , 4 4 8 . 0 0  
$ 2 8 8 , 3 3 5 . 0 0  
$ 6 , 5 1 6 . 0 0  
$ 5 2 , 5 3 6 . 0 0  
$ 3 5 1 . 0 0  
$ 9 7 , 8 7 0 . 0 0  
$ 1 , 1 9 8 . 0 0  
$ 1 , 8 8 1 . 0 0  
$ 1 9 , 8 4 8 . 0 0  
$ 4 , 3 9 3 . 0 0  
$ 4 0 , 5 4 1 . 0 0  
$ 1 9 , 4 1 5 . 0 0  
$ 1 4 , 1 0 9 . 0 0  
$ 9 2 8 , 6 3 8 . 0 0  
$ 2 5 4 , 8 7 1 . 0 0  
$ 2 , 8 7 7 . 0 0  
$ 4 7 , 1 3 9 . 0 0  
$ 9 1 , 7 0 5 . 0 0  
$ 1 1 6 , 2 7 6 . 0 0  
$ 1 8 7 , 4 4 9 . 0 0  
$ 2 9 , 6 6 7 . 0 0  
$ 5 9 , 5 6 1 . 0 0  
$ 1 0 5 , 1 0 6 . 0 0  
$ 7 . 0 0  
$ 3 5 , 4 4 2 . 0 0  
$ 2 4 , 8 0 9 . 0 0  
$ 4 , 1 5 6 . 0 0  
$ 8 3 , 6 6 5 . 0 0  
$ 1 6 7 , 2 6 5 . 0 0  
$ 4 3 , 8 5 0 . 0 0  
$ 1 , 5 7 8 . 0 0  
$ 1 6 , 1 9 4 . 0 0  
$ 6 2 , 6 7 2 . 0 0  
$ 2 2 2 , 4 6 5 . 0 0  
$ 9 5 , 4 7 4 . 0 0  
$ 5 2 , 4 2 1 . 0 0  
$ 4 2 3 . 0 0  
$ 4 9 , 4 4 0 . 0 0  
$ 2 4 7 , 5 8 3 . 0 0  
$ 4 8 , 9 6 9 . 0 0  
$ 1 4 , 0 8 7 . 0 0  
$ 4 9 , 1 9 3 . 0 0  
$ 6 2 , 4 3 8 . 0 0  
$ 3 , 4 8 9 . 0 0  
$ 6 6 , 6 6 2 . 0 0  
$ 2 4 , 2 1 8 . 0 0  
$ 6 0 , 8 5 1 . 0 0  
FEDERATED DEPARTMENT STORES, INC. 
FIRST UNION CORPORATION 
FLOWERS INDUSTRIES, INC. 
FLYING J INC. 
FORT JAMES CORPORATION 
FRIGIDAIRE HOME PRODUCTS 
FRITO-LAY, INC. 
GEORGIA-PACIFIC CORPORATION 
GOLD KIST, INC. 
GREAT ATLANTIC & PACIFIC TEA COMPANY 
GREDE FOUNDRIES, INC. 
GREENBAX ENTERPRISES, INC. 
GREENWOOD MILLS 
GREENWOOD PACKING PLANT 
GUARDIAN INDUSTRIES CORP. 
HAMRICK'S, INC. 
HCA - THE HEALTHCARE COMPANY 
HEALTHSOUTH REHABILITATION CORPORATION 
HOLNAM, INC. 
HYATT CORPORATION 
I H SERVICES, INC. 
IBP, INC. 
ILLINOIS TOOL WORKS 
INGLES MARKETS, INC. 
INTERNATIONAL PAPER COMPANY 
J.C. PENNEY COMPANY, INC. 
JOHN WIELAND HOMES OF SC, INC. 
K & W CAFETERIAS, INC. 
KENNECOTT RIDGEWAY MINING COMPANY 
KIMBERLY CLARK CORPORATION 
K-MART CORPORATION 
KNIGHT TEXTILE CORPORATION 
KOHLER COMPANY 
KORN INDUSTRIES, INC. 
KREIGER CORPORATION 
LA-Z-BOY, INC. 
LIBERTY NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY 
LIFE INSURANCE COMPANY OF GEORGIA 
LOWE'S COMPANIES, INC. 
LUCENT TECHNOLOGIES, INC. 
M.B. KAHN CONSTRUCTION CO.,INC. 
MACK MOLDING COMPANY, INC. 
MADISON INDUSTRIES, INC. 
MARATHON OIL COMPANY 
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 
MAU, INC. 
MAYFAIR MILLS, INC. 
MAYTAG CORPORATION 
MCDONALD'S CORPORATION 
MEAD CORPORATION 
MERITOR AUTOMOTIVE, INC. 
26 
$5,163.00 
$422.00 
$19, 951.00 
$22,480.00 
$78,220.00 
$181,838.00 
$7,924.00 
$125,562.00 
$81,240.00 
$1,004.00 
$2,027.00 
$107,088.00 
$151,423.00 
$31,023.00 
$10,392.00 
$11,290.00 
$66,904.00 
$35,020.00 
$8,737.00 
$25,748.00 
$10,399.00 
$2,547.00 
$6,223.00 
$90,106.00 
$212,273.00 
$28,942.00 
$4,355.00 
$17,671.00 
$5,059.00 
$64,787.00 
$93,360.00 
$24,623.00 
$83,673.00 
$41,231.00 
$1,474.00 
$29,349.00 
$5,860.00 
$3,504.00 
$326,357.00 
$5,901.00 
$58,258.00 
$15,568.00 
$4,113.00 
$35,346.00 
$49,085.00 
$26,783.00 
$56,789.00 
$50,905.00 
$10.00 
$6,136.00 
$19,497.00 
•  
M O H A W K  I N D U S T R I E S ,  I N C .  
M O R T O N  I N T E R N A T I O N A L ,  I N C .  
M O U N T  V E R N O N  M I L L S ,  I N C .  
M U N F O R D ,  I N C .  
N A B I S C O ,  I N C .  
N A S H  J O H N S O N  &  S O N S '  F A R M S ,  I N C .  
N A T I O N A L  H E A L T H C A R E  C O R P O R A T I O N  
N A T I O N A L  S E R V I C E  I N D U S T R I E S ,  I N C .  
N A T I O N A L  W E L D E R S  S U P P L Y  C O M P A N Y ,  I N C .  
O L D  D O M I N I O N  F R E I G H T  L I N E S ,  I N C .  
O V E R N I T E  T R A N S P O R T A T I O N  C O M P A N Y  
O W E N S - C O R N I N G  F I B E R G L A S  C O R P O R A T I O N  
P A L M E T T O  H O S P I T A L  T R U S T  
P A L M E T T O  T I M B E R  F U N D  
P A R A - C H E M  S O U T H E R N ,  I N C .  
P A R K E R  H A N N I F I N  C O R P O R A T I O N  
P E R D U E  F A R M S ,  I N C .  
P E R F E C T I O N  H Y - T E S T  C O M P A N Y  
P H I L L I P S  P E T R O L E U M  C O M P A N Y  
P I E D M O N T  N A T U R A L  G A S  C O M P A N Y ,  I N C .  
P I G G L Y  W I G G L Y  C A R O L I N A  C O M P A N Y ,  I N C .  
P I K E  E L E C T R I C ,  I N C .  
P I L L O W T E X  C O R P O R A T I O N  
P R O C T E R  &  G A M B L E  M F G .  C O .  
Q U O R U M  H E A L T H  G R O U P ,  I N C .  
R .  R .  D O N N E L L Y  &  S O N S  C O M P A N Y  
R E E V E S  B R O T H E R S ,  I N C .  
R O C K W E L L  I N T E R N A T I O N A L  C O R P O R A T I O N  
R O L L I N S ,  I N C .  
R P S ,  I N C .  
R Y D E R  S Y S T E M ,  I N C .  
R Y O B I  M O T O R  P R O D U C T S  C O R P O R A T I O N  
S .  C .  A S S O C I A T I O N  O F  C O U N T I E S  S I F  
S .  C .  M E R C H A N T S  A S S O C I A T I O N  S I F  
S .  C .  M U N I C I P A L  S E L F  I N S U R A N C E  T R U S T  F U N D  
S .  C .  P E T R O L E U M  M A R K E T E R S  A S S O C I A T I O N  S I F  
S .  .C .  S C H O O L  B O A R D S  S E L F - I N S .  T R U S T  F U N D  
S . C .  A U T O M O B I L E  D E A L E R S  A S S O C .  S I F  
S . C .  C H A M B E R  W C  T R U S T  
S . C .  M C D O N A L D ' S  O P E R A T O R S  S E L F - I N S U R E D  F U N D  
S A I A  M O T O R  F R E I G H T  L I N E ,  I N C .  
S A N D E R S  B R O T H E R S ,  I N C .  
S A R A  L E E  C O R P O R A T I O N  
S C A N A  C O R P O R A T I O N  
S C H A F E R  C O M P A N Y ,  I N C  .  
S H O N E Y ' S ,  I N C .  
S K F  U S A ,  I N C .  
S O N O C O  P R O D U C T S  C O M P A N Y  
S O U T H  C A R O L I N A  H O M E  B U I L D E R S  S I F  
S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y  
S O U T H E A S T E R N  F R E I G H T  L I N E S ,  I N C .  
2 7  
$ 8 6 , 4 8 9 . 0 0  
$ 3 1 , 4 2 6 . 0 0  
$ 4 3 , 3 2 9 . 0 0  
$ 0 . 0 0  
$ 8 , 5 9 3 . 0 0  
$ 4 0 , 1 7 8 . 0 0  
$ 4 3 , 7 4 8 . 0 0  
$ 6 , 4 1 2 . 0 0  
$ 4 7 , 5 5 4 . 0 0  
$ 2 2 , 5 6 6 . 0 0  
$ 8 0 , 1 7 4 . 0 0  
$ 2 0 3 , 1 4 0 . 0 0  
$ 1 , 5 5 4 , 2 3 0 . 0 0  
$ 7 7 7 , 6 8 6 . 0 0  
$ 2 0 . 0 0  
$ 3 0 , 0 8 8 . 0 0  
$ 5 7 , 0 5 4 . 0 0  
$ 1 9 4 . 0 0  
$ 1 5 , 6 9 2 . 0 0  
$ 5 , 8 1 4 . 0 0  
$ 9 3 , 9 7 5 . 0 0  
$ 3 1 , 7 1 1 . 0 0  
$ 1 , 2 8 9 . 0 0  
$ 1 , 2 5 9 . 0 0  
$ 8 , 1 5 5 . 0 0  
$ 6 4 , 7 7 8 . 0 0  
$ 2 2 , 6 6 2 . 0 0  
$ 5 , 5 4 9 . 0 0  
$ 5 5 , 8 8 3 . 0 0  
$ 2 9 , 9 0 5 . 0 0  
$ 7 9 , 1 2 3 . 0 0  
$ 1 1 8 , 8 5 8 . 0 0  
$ 1 , 5 6 5 , 6 9 7 . 0 0  
$ 1 4 2 , 6 8 6 . 0 0  
$ 7 9 0 , 1 1 4 . 0 0  
$ 3 1 7 , 1 8 2 . 0 0  
$ 6 9 0 , 9 1 4 . 0 0  
$ 6 6 6 , 1 2 5 . 0 0  
$ 2 8 0 , 2 2 1 . 0 0  
$ 7 8 , 4 0 9 . 0 0  
$ 1 6 , 7 2 3 . 0 0  
$ 4 0 , 9 0 9 . 0 0  
$ 3 0 , 8 9 4 . 0 0  
$ 1 8 5 , 2 5 6 . 0 0  
$ 1 6 , 3 2 6 . 0 0  
$ 6 7 , 9 3 6 . 0 0  
$ 1 2 , 0 1 6 . 0 0  
$ 1 2 9 , 9 1 4 . 0 0  
$ 7 5 6 , 4 9 5 . 0 0  
$ 1 0 5 , 4 2 4 . 0 0  
$ 6 3 , 8 2 6 . 0 0  
SPARTAN MILLS 
SPARTANBURG STEEL PRODUCTS, INC. 
SPRINGS INDUSTRIES, INC. 
STATE ACCIDENT FUND 
STONE CONTAINER CORPORATION 
SWIFT TRANSPORTATION CO., INC. 
TARGET STORES 
TERMINIX SERVICE, INC. 
TEXTRON, INC. 
THE LIBERTY CORPORATION 
THE LIMITED, INC. 
THE LOXCREEN COMPANY, INC. 
THE PANTRY, INC. 
THE SCHOOL DISTRICT OF GREENVILLE COUNTY 
THE SHAW GROUP, INC. 
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 
THE STANLEY WORKS 
THE UNIROYAL GOODRICH TIRE COMPANY 
TIETEX INTERNATIONAL, LTD. 
TRANSPORTATION EMPLOYERS SI TRUST 
UNILEVER UNITED STATES, INC. 
UNITED MCGILL CORPORATION 
UNITED RENTALS, INC. 
VERMONT AMERICAN CORPORATION 
VF CORPORATION 
VULCAN MATERIALS COMPANY 
W. R. GRACE & COMPANY 
WACHOVIA BANK OF SOUTH CAROLINA, N.A. 
WAFFLE HOUSE, INC. 
WARNER LAMBERT COMPANY 
WELLINGTON LEISURE PRODUCTS, INC. 
WELLMAN, INC. 
WESTPOINT STEVENS, INC. 
WESTVACO CORPORATION 
WEYERHAEUSER COMPANY 
WHIRLPOOL CORPORATION 
WHITE CONSOLIDATED INDUSTRIES, INC. 
WILLAMETTE INDUSTRIES, INC. 
WINN DIXIE STORES, INC. 
YELLOW FREIGHT SYSTEM, INC. 
28 
$35,955.00 
$61,692.00 
$434,244.00 
$6,030,699.00 
$81,611.00 
$65,650.00 
$4,384.00 
$22,728.00 
$3,263.00 
$39,599.00 
$6,423.00 
$4,891.00 
$9,130.00 
$54,530.00 
$56,034.00 
$23,482.00 
$14,706.00 
$184.00 
$19,143.00 
$143,879.00 
$6,654.00 
$13.00 
$14,419.00 
$6,442.00 
$22,691.00 
$33,531.00 
$64,075.00 
$18,828.00 
$58,687.00 
$17,577.00 
$6,802.00 
$68,548.00 
$97,174.00 
$228,400.00 
$24,966.00 
$3,156.00 
$69,083.00 
$61,987.00 
$196,669.00 
$21,084.00 
~ 
•  
E X H I B I T  I I I  
I N D I V I D U A L  E M P L O Y E R S  B E N E F I T T I N G  F R O M  R E I M B U R S E M E N T S  
3 M  
3 V  C H E M I C A L  C O R P  
A  A M E R I C A  P L U M B I N G  
A A A  C O N T R O L S  &  E L E C T R I C A L  
A A A  C O O P E R  T R A N S P O R T A T I O N  
A A A  R E N T A L S  
A B B E V I L L E  C T Y  S C H  D I S T  
A B L E  G A R A G E  I N C  
A C C U S T A F F  
A C E  G L A S S  C O  
A C O S T A  I N C  
A C T I O N  S E R V I C E S  I N C  
A C T I O N  T E M P  
A C T O N  D I V  O F  A S S O C  T I L E  
A D A M S  O I L  C O  
A D E C O  E M P L O Y M E N T  S E R V I C E S  
A D O  C O R P  
A D V A N C E  P L U M B I N G  S E R V I C E  
A D V A N C E  S T O R E S  C O  
A D V A N C E  T E C H N O L O G Y  S R V  
A D V A N C E D  M A C H I N E  W O R K S  
A D V A N C E D  S E C U R I T Y  
A D V A N C E D  T I R E  &  A U T O  
A D V E N T U R E  S I G H T S E E I N G  
A D V E R T I S E R  P R I N T I N G  
A E  D R I L L I N G  S E R V I C E S  
A H L S T R O M  P R O C E S S  E Q U I P  
A I K E N  C T Y  
A I K E N  C T Y  S C H  D I S T  
A I K E N  R E G  M E D  C T R  
A I R  P R O D U C T S  &  C H E M I C A L S  
A I R P O R T  P R O P E R T I E S  
A L B E R T  K E O W N  
A L B R I G H T  &  W I L S O N  
A L C O  H E A L T H  S E R V I C E S  
A L E N D A L E / B A R N W E L L  C T Y  D S N  
A L E X · L E E  
A L I C E  M F G  
A L K A H N  L A B E L S  
A L L E N  Y O U N G  H O M E S  I I  
A L L E N D A L E  C T Y  S C H  D I S T  
A L L I E D  S E C U R I T Y  
A L L I E D  S I G N A L  I N C  
A L L O Y D  O F  S C  
A L L T R I S T A  C O R P  
A L M O N D  F O R E S T  P R O D U C T S  
A L S I M A G  T E C H N I C A L  C E R  
A L U M A X  
A L U M I N U M  L A D D E R  C O  
A M - C A N  T R A N S P O R T  S E R V I C E  
A M C  C U R T I S  O I L  
A M E R A D A  H E S S  C O R P  
A M E R I C A N  A M U S E M E N T  A R C A D E  
$  
8 3 0 . 4 0  
5 , 2 2 2 . 6 1  
6 , 3 6 4 . 5 7  
1 3 0 , 4 6 7 . 2 9  
8 , 7 3 4 . 5 7  
2 9 , 7 2 5 . 1 3  
9 3 , 6 6 7 . 6 0  
7 2 , 1 2 3 . 3 6  
2 , 1 8 2 . 4 3  
6 1 , 0 9 3 . 1 7  
1 7 , 3 2 8 . 0 3  
2 , 2 0 5 . 0 0  
1 , 1 2 8 . 2 3  
8 , 6 3 4 . 0 6  
8 3 , 2 6 0 . 8 7  
3 , 4 8 7 . 6 8  
4 3 , 1 5 9 . 0 3  
2 9 , 9 5 8 . 3 9  
3 , 1 2 8 . 3 7  
3 , 8 8 0 . 8 4  
4 1 , 4 4 3 . 1 5  
2 3 , 0 0 4 . 6 3  
7 1 , 6 8 7 . 3 8  
1 5 , 1 1 3 . 8 9  
9 1 . 0 0  
6 7 , 4 3 5 . 2 8  
2 , 6 1 8 . 1 7  
8 3 , 7 5 7 . 7 3  
3 9 , 5 3 2 . 7 0  
5 5 , 0 8 4 . 5 7  
6 4 , 8 3 2 . 5 2  
2 9 1 . 4 3  
4 4 6 . 5 0  
1 5 , 3 6 1 . 1 9  
6 2 . 0 0  
1 , 3 4 6 . 8 5  
8 , 2 7 6 . 9 3  
3 3 , 0 6 7 . 4 1  
4 8 4 . 9 9  
6 2 1 . 1 2  
1 4 , 2 6 6 . 8 8  
4 , 4 9 6 . 1 0  
1 4 4 , 8 8 2 . 0 8  
2 , 9 1 2 . 9 2  
1 4 , 6 0 0 . 5 4  
2 , 9 9 4 . 4 9  
4 , 5 3 4 . 1 9  
8 1 , 5 3 9 . 7 1  
1 1 , 5 7 9 . 1 6  
3 2 , 4 9 8 . 3 2  
7 , 1 7 4 . 7 3  
1 7 7 , 1 7 4 . 2 8  
9 , 7 0 2 . 3 8  
2 9  
AMERICAN FIBER 
AMERICAN GENERAL LIFE 
AMERICAN HOECHST 
AMERICAN HOUSE SPINNING 
AMERICAN LIBA 
AMERICAN MEDIA INC 
AMERICAN RESIDENTIAL SERV 
AMERICAN ROECHST 
AMERICAN SCREW & RIVET 
AMERICAN STEEL FAB 
AMERICAN YARN PRODUCTS 
AMI PIEDMONT MED CTR 
AMICK FARMS 
AMIDA INDUSTRIES 
AMOCO CORP 
AMP AKZO 
AMP INC 
ANCHOVIES RESTAURANT 
ANDERSON AREA MED CTR 
ANDERSON ARMORED CAR 
ANDERSON BAKERY 
ANDERSON COUNTY 
ANDERSON CTY SCH DIST 
ANDERSON DRYWALL 
ANDERSON FROZEN FOODS 
ANDERSON MED CTR 
ANDERSON NEWS CO INC 
ANIMAL MEDICAL CLINIC 
ANVIL KNITWEAR 
AO SMITH CORP 
APPLETREE CONTRACTORS 
APPLIED INDUSTRIAL TECH 
ARA FOOD SERVICES 
ARAMARK CORP 
ARC SURVEYING CO INC 
ARCHIE BELL CONST CO 
ARD TRUCKING CO 
ARK ANIMAL HOSPITAL 
ARNOLD EMERY LUMBER CO 
ARNOLD HERITAGE BEVERAGE 
ARROW AUTOMOTIVE 
ARVIN INDUSTRIES INC 
ASAP 
ASHEMORE BROTHERS 
ASPLUNDH TREE EXPERT CO 
ASSOC BRIGHAM CONTRACTORS 
ASSOCIATED ASPHALT INC 
ASSOCIATED PACKAGING INC 
ASTEN INC 
ATC HEALTHCARE 
ATCON DIV OF ASSOC TILE 
ATLANTA MOTOR LINES 
ATLANTIC COAST LIFE INS 
ATLANTIC COAST MECHANICAL 
ATLAS IND CONTRACTORS 
ATLAS SERVICES 
AUSTIN CONST CO 
$ 
30 
14,072.65 
7,711.41 
4,414.20 
35,249.56 
159,291.03 
6,396.75 
3,892.98 
680.50 
29,856.26 
53,788.23 
96,857.80 
28,069.43 
70,801.90 
1,412.60 
392,379.89 
16,797.45 
3,332.50 
9,214.16 
26,073.82 
16,439.00 
10,663.99 
104,444.13 
5,081.47 
137,216.75 
100,154.73 
754.50 
5,604.92 
545.23 
16,143.90 
2,156.26 
1,968.79 
2,507.97 
23,711.40 
179,990.26 
19,026.53 
9,340.73 
70,316.55 
152.72 
10,607.15 
442.00 
321,893.04 
18,532.31 
7,347.31 
148.00 
94,894.73 
43,484.17 
1,498.76 
1,213.37 
102,968.02 
57,194.85 
1,097.86 
15,618.00 
39,985.10 
58,969.99 
4,445.40 
96,337.20 
68,555.00 
I , 
t  
,  
'  
A U S T I N  I N S U L A T I N G  C O  
A U T O  C A R E  
A U T O  P A I N T I N G  E N T E R P R I S E S  
A U T O  R E C O V E R Y  B U R E A U  I N C  
A U T O  S A F E T Y  G L A S S  
A V A C  M Y R T L E  B E A C H  
A V A L O T I S  P A I N T I N G  C O  
A V A N T  C O N S T  C O  
A V E R Y S  A U T O  R E P A I R  
A V O N D A L E  M I L L S  I N C  
A V X  C O R P  
A Z T E C  D E V E L O P M E N T  C O  
B & : C  E N T E R P R I S E S  
B & : S  M A C H I N E  T O O L  
B A B C O C K  & :  W I L C O X  
B A B C O C K  C E N T E R  
B A D C O C K  F U R N I T U R E  
B A L L E N G E R  E L E C  C O N S T R  
B A L L E N G E R  P A V I N G  C O  
B A M B E R G  C T Y  
B A M B E R G  E L E C T R I C  
B A N K  A I R  I N C  
B A N K A I R  C O U R I E R  
B A N K S  C O N S T  C O  
B A P T I S T  H E A L T H  S Y S  S C  
B A R G E  W A G E N E R  I N C  
B A R N W E L L  C T Y  H O S P I T A L  
B A R N W E L L  C T Y  N U R S I N G  H O M E  
B A S F  C O R P  
B A S I C  E L E C T R I C  C O  I N C  
B A S I C  I N D U S T R I E S  
B B & : T  
B B A  N O N W O V E N S  
B B A  U S  H O L D I N G  
B C B S  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
B E A C H  A U T O  B O D Y  
B E A C H W O O D  H O M E B U I L D E R S  
B E A M A N  C O N S T  C O  
B E A S O N S  P R O D U C E  C O  
B E A U F O R T  C T Y  C O U N C I L  
B E A U F O R T  C T Y  S C H  D I S T  
B E A U F O R T  M E M O R I A L  H O S P  
B E A U F O R T - J A S P E R  C T Y  W A T E R  
B E C H T E L  G R O U P  
B E C H T E L  S R I  
B E C K  S U M M I T  
B E C K E R  M I N E R A L S  I N C  
B E C T O N  D I C K I N S O N  
B E E R S  M A S O N R Y  
B E L K S  
B E L L  & :  B E L L  P O N T I A C - O L D S  
B E L L  A P P L I A N C E  
B E L L  C O R P  
B E L L  D I S T R I B U T I O N  C T R  
B E L L  S O U T H  
B E L U E  T R U C K I N G  
B E N E D I C T  C O L L E G E  
3 1  
$  2 0 , 3 9 4 . 1 1  
2 3 , 1 3 8 . 7 7  
1 4 , 9 5 0 . 5 7  
6 , 6 4 3 . 9 1  
8 3 1 . 7 6  
3 , 0 8 5 . 4 6  
1 9 , 2 8 8 . 8 8  
6 , 4 3 0 . 5 1  
3 0 , 0 0 0 . 0 0  
2 5 , 3 8 7 . 0 4  
8 , 4 5 0 . 3 4  
1 6 , 8 1 2 . 0 1  
8 , 9 1 7 . 1 7  
1 1 6 . 0 0  
5 1 , 8 7 8 . 3 4  
1 1 4 , 2 1 5 . 2 2  
1 2 , 3 7 9 . 3 3  
7 9 0 . 9 2  
2 , 4 3 7 . 6 2  
4 , 0 5 9 . 8 7  
4 , 4 8 2 . 5 3  
5 7 3 . 0 0  
4 2 , 2 6 3 . 7 8  
2 4 4 , 9 9 5 . 3 0  
1 1 , 2 6 2 . 5 5  
2 , 5 1 2 . 2 2  
3 2 . 5 0  
1 3 , 6 8 6 . 0 8  
7 0 , 0 6 5 . 2 7  
2 0 4 . 0 0  
5 9 , 5 2 8 . 3 8  
1 , 0 9 2 . 0 8  
8 2 8 . 3 2  
5 , 4 8 6 . 7 2  
5 0 , 0 6 0 . 7 7  
2 9 , 9 1 2 . 4 4  
1 4 , 6 9 3 . 1 2  
5 2 , 3 1 6 . 5 0  
1 3 , 0 5 5 . 0 8  
7 0 , 2 1 0 . 8 0  
1 0 , 0 3 6 . 0 8  
1 7 7 , 0 5 7 . 0 3  
1 , 7 6 8 . 8 6  
3 9 , 2 0 0 . 0 0  
8 8 , 7 8 2 . 4 9  
2 , 5 5 2 . 4 7  
2 6 , 6 4 6 . 3 6  
2 , 6 0 9 . 7 8  
9 , 0 7 1 . 8 9  
5 5 , 9 1 7 . 4 3  
4 , 0 0 3 . 7 2  
5 , 7 0 5 . 7 7  
1 , 5 6 8 . 1 0  
2 0 , 9 4 2 . 9 2  
4 8 , 5 0 6 . 9 2  
1 1 , 8 3 3 . 5 6  
6 , 7 1 4 . 1 5  
BENETEAU INC 
BENSON OLDSMOBILE-NISSAN 
BERCHTOLD CORP 
BERKELEY CTY 
BERKELEY CTY SCH DIST 
BERKELEY ELECTRIC COOP 
BEST BUY CO 
BEST MACHINERY MOVERS 
BESTEEL INDUSTRIES 
BETRAS PLASTICS INC 
BETTERWAY WORLDWIDE 
BF MCMAHON INC 
BI-LO 
BILLS TIRE CENTER 
BILTON CHEV-PONT-OLDS-GMC 
BISHOP CONST CO 
BJ WORKMAN MEMORIAL HOSP 
BL MONTAGUE 
BLACKMON UHLER 
BLAIR MILLS 
BLANCHARD MACHINERY CO 
BLANKENSHIP ELECTRIC INC 
BLANTON SUPPLIES 
BLUFFTON AREA FIRE COMM 
BLUMENTHAL MILLS 
BMG MUSIC DIST 
BMW MFG 
BOBBY GERALD FORD 
BOC GASES 
BOGGS VAUGHN CONTRACTING 
BOMBAY COMPANY 
BON SECOURS 
BONES PULPWOOD 
BONITZ CONTRACTING 
BOONES CREEK LUMBER 
BORDEN 
BORG WARNER PROTECTIVE 
BOVINES 
BOWATER 
BOWERS FIBERS INC 
BOYD FURNITURE COMPANY 
BRADSHAW TRIAD 
BRIAR PATCH 
BRIGMAN FOOD 
BROAD RIVER ELECTRIC COOP 
BROADWALK MOTEL 
BROCKMAN AUTOMOTIVE 
BROWN AUTO SALES 
BROWN PLUMBING CO 
BROYHILL FURNITURE 
BRUNSON BUILDING SUPPLY 
BRYANT ELECTRIC CO 
BTR DUNLOP 
BUCKS RESTUARANT 
BUDGET GROUP 
BUILDING SERVICES CORP 
BULLDOG HWY EXPRESS 
32 
$ 127.38 
8,486.07 
5,252.69 
193.80 
68,126.39 
20,329.29 
1,277.58 
2,182.89 
39,596.11 
3,290.48 
23,323.87 
36,388.28 
295,807.79 
1,469.65 
108,955.36 
10,899.50 
345.00 
4,065.02 
63,551.36 
2,262.38 
390.26 
4,599.34 
569.36 
11,796.13 
1,172.97 
6,274.67 
57,778.78 
103.95 
57,743.70 
24,783.49 
8,966.16 
83,370.88 
51,687.70 
23,257.89 
13 ,48l.. 92 
48,609.27 
20,255.58 
24,438.85 
2,561.49 
1,995.36 
9,655.00 
9,548.67 
1,415.03 
176,112.76 
12,069.77 
9,657.88 
52.50 
4,118.37 
15,248.01 
8,336.55 
37,969.56 
38,596.96 
12,272.70 
10,045.93 
2,071.55 
22,100.00 
3,762.87 
B U R G E R  K I N G  
B U R N S  C H E V R O L E T  
B U R T O N  F I R E  D E P T  
B U T L E R S  E L E C T R I C  S U P P L Y  
B U T T E  K N I T T I N G  
C & : C  T R U C K I N G  
C A  T I M B E R S  I N C  
C A B L E  L A  I N C  
C A B L E V I S I O N  O F  C O L U M B I A  
C A D D E L L  C O N S T  C O  
C A L H O U N  C O N V A L E S C E N T  C T R  
C A L H O U N  C T Y  D S N  B O A R D  
C A N N O N  A S S O C I A T E S  
C A P I T A L  S E C U R I T Y  
C A P I T O L  W I N E  & :  B E V E R A G E  
C A P T A I N S  Q U A R T E R S  H O T E L  
C A P T A I N S  R E S T A U R A N T  
C A R E  F I R S T  H E A L T H  S P E C I A L  
C A R E F R E E  E X T E R I O R S  
C A R L I S L E  T I R E  & :  R U B B E R  
C A R O L I N A  & :  S O U T H E R N  P R O C  
C A R O L I N A  C A N N E R S  
C A R O L I N A  C O A S T A L  I N V E S T O R  
C A R O L I N A  C O U N T R Y  C L U B  
C A R O L I N A  D O O R  P R O D U C T S  
C A R O L I N A  F A S H I O N S  
C A R O L I N A  F I R S T  B A N K  
C A R O L I N A  F O R K L I F T S  
C A R O L I N A  G O L D E N  P R O D U C T S  
C A R O L I N A  G U T T E R  
C A R O L I N A  H O S P I T A L  S Y S T E M  
C A R O L I N A  I N T E R N A T I O N A L  
C A R O L I N A  M A R K E T I N G  
C A R O L I N A  M A T E R L  H A N D L I N G  
C A R O L I N A  M O V I N G  & :  S T O R A G E  
C A R O L I N A  P A C K A G I N G  
C A R O L I N A  P L A S T I C  S U R G E R Y  
C A R O L I N A  P O W E R  & :  L I G H T  C O  
C A R O L I N A  R O O F I N G  S Y S T E M  
C A R O L I N A  S T E E L  & :  W I R E  
C A R O L I N A  T A N K  
C A R O L I N A  T E L C O  F C U  
C A R O L I N A  T R A C T O R  
C A R O L Y N S  L A N D S C A P I N G  
C A R P E N T E R  T E C H N O L O G Y  
C A R R I A G E  H O U S E  C O L L I S I O N  
C A R S O N I T E  I N T E R N A T I O N A L  
C A R T  M A S T E R S  
C A R T E R  & :  C R A W L E Y  
C A R T E R  M O O R E  I N C  
C A R T E R  T R A N S F E R  I N C  
C A T A W B A  K N I T S  I N C  
C A T O E S  W E L D I N G  & :  F A B R I C A T  
C C C  
C C X  F I B E R G L A S S  
C D  W A L T E R S  C O N S T  C O  
C E  T H U R S T O N  & :  S O N S  
3 3  
$  
8 , 9 8 6 . 0 6  
7 , 0 4 3 . 5 3  
6 5 , 5 6 6 . 1 8  
3 , 6 1 0 . 1 6  
1 1 , 1 6 7 . 0 1  
1 5 1 , 3 7 2 . 1 3  
1 , 8 5 5 . 5 0  
1 0 , 5 9 4 . 4 5  
2 , 3 7 3 . 8 0  
3 , 1 5 2 . 0 0  
4 , 8 4 5 . 4 9  
1 8 , 3 9 3 . 2 8  
1 5 , 9 3 9 . 1 2  
2 8 , 9 8 1 . 4 6  
2 , 9 0 3 . 4 3  
1 9 , 2 7 6 . 7 6  
1 , 2 0 7 . 1 0  
1 7 , 2 6 0 . 4 6  
6 , 7 6 0 . 6 7  
3 , 1 4 4 . 2 2  
1 1 , 7 6 1 . 7 7  
1 1 , 0 7 3 . 1 5  
9 6 , 8 0 1 . 6 0  
1 4 1 . 7 3  
6 , 1 9 9 . 6 3  
3 , 3 2 1 . 1 9  
7 3 5 . 8 6  
9 0 . 0 0  
1 6 , 4 3 8 . 8 0  
4 , 4 5 4 . 9 2  
1 4 7 1 0 3 1 . 9 6  
7 0 , 9 0 6 . 8 2  
6 5 6 . 7 6  
2 0 , 7 4 0 . 3 9  
2 3 7 . 5 0  
7 , 4 1 2 . 4 1  
3 0 4 . 5 9  
4 2 , 5 8 3 . 1 0  
1 1 , 5 5 7 . 1 9  
6 , 7 7 7 . 4 4  
2 8 , 6 9 1 . 9 3  
6 , 5 6 8 . 3 6  
7 2 1 . 7 9  
4 , 3 8 0 . 8 0  
1 0 2 , 0 0 4 . 5 6  
1 6 7 , 7 7 0 . 4 2  
1 4 , 3 6 3 . 0 1  
1 , 3 3 5 . 9 3  
1 5 5 , 1 9 6 . 1 8  
5 , 7 7 9 . 9 9  
1 7 , 6 1 2 . 9 4  
5 , 1 0 1 . 2 6  
5 , 9 3 4 . 7 7  
2 , 7 6 0 . 2 0  
3 0 , 9 8 5 . 8 2  
3 , 2 9 2 . 3 1  
4 8 , 2 9 8 . 6 5  
CEBCOR/STAFF AMERICA 
CEL OIL PRODUCTS 
CENTIN CORP 
CENTRAL CAROLINA TECH 
CENTRAL HEATING CO 
CENTRAL TEXTILES 
CENTRAL TRANSPORT 
CENTURY MOBILE HM TIRE 
CERTIFIED SYSTEMS INC 
CHA TEXTILES INC 
CHAMPION BLDG PRODUCTS 
CHAMPION LABS 
CHANDLER UTILITY CONT 
CHARLES INGRAM LUMBER 
CHARLES K DOOLITTLE INC 
CHARLES LEA CENTER 
CHARLESTON COLLECTIONS 
CHARLESTON CTY 
CHARLESTON CTY AVIATION 
CHARLESTON CTY DSN BOARD 
CHARLESTON CTY SCH DIST 
CHARLESTON HEARTPINE CO 
CHARLESTON HILTON 
CHARLESTON MAR CONT INC 
CHARLESTON MEMORIAL HOSP 
CHARLESTON MGMT SERV 
CHARLESTON OIL COMPANY 
CHARLESTON SOUTHERN 
CHARLESTON SURGICAL 
CHARLIE PRYOR 
CHARTER RIVERS 
CHATHAM STEEL 
UNIV 
CTR 
CHEMICAL & SOLVENTS INC 
CHEMRON INC 
CHERAW DYEING & FINISHING 
CHEROKEE MASONRY 
CHESTER CTY SCH DIST 
CHESTER HOSPITAL 
CHESTER LAUNDRY 
CHESTER SEWER DIST 
CHESTER TELEPHONE 
CHICAGO PNEUMATIC 
CHRIS CONST co 
CHURPEYS 
CIGNA CORP 
CINTAS CORP 
TOOL 
CIRCLE K STORES INC 
CIRCUIT CITY 
CITIZENS TRUST CO 
CITY OF AIKEN 
CITY OF BELTON 
CITY OF CHARLESTON 
CITY OF COLUMBIA 
CITY OF CONWAY 
CITY OF EASLEY 
CITY OF GEORGETOWN 
CITY OF GREENVILLE 
$ 65,371.22 
24,635.25 
24,848.75 
16,768.21 
271241.71 
1,661.86 
94,039.73 
2,619.79 
49,697.11 
497.60 
4,465.63 
12,894.84 
4,720.58 
14,462.94 
9,036.39 
65,397.90 
1,458.06 
80,489.13 
50,529.14 
1,424.27 
150,144.34 
22,331.52 
98.42 
919.75 
5,579.79 
110,004.91 
79,152.26 
825.00 
7,518.66 
2,637.53 
5,071.85 
15,863.84 
52,862.33 
21,966.08 
5,397.46 
30,636.87 
7,989.24 
22,644.36 
3,683.55 
3,847.02 
6,203.76 
835.22 
5,472.15 
19,299.05 
52,405.69 
185,456.61 
273.02 
55,030.63 
8,837.51 
14,632.38 
6,534.11 
234,612.67 
301,336.06 
1,141.41 
9,592.29 
123,239.93 
41,837.42 
34 
C I T Y  O F  G R E E N W O O D  
C I T Y  O F  I S L E  O F  P A L M S  
C I T Y  O F  L A N C A S T E R  
C I T Y  O F  M Y R T L E  B E A C H  
C I T Y  O F  N O R T H  C H A R L E S T O N  
C I T Y  O F  S P A R T A N B U R G  
C I T Y  O F  S U M T E R  
C I T Y  O F  T R A V E L E R S  R E S T  
C L A R E B R I D G E  O F  C O L U M B I A  
C L A R E N D O N  M E M O R I A L  H O S P  
C L A R I A N T  C O R P  
C L A R K  &  C O M P A N Y  
C L A R K  &  G R A I N G E R  
C L A R K - S C H W E B E L  I N C  
C L A Y T O N  M E C H A N I C A L  
C L E A R W A T E R  F I N I S H I N G  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y  
C L E V L A N D  C O N S T  C O  
C L O N T Z - G A R R I S O N  M E C H A N I C  
C M  T U C K E R  C O R P  
C M C  
C M I  I N D U S T R I E S  
C O A S T A L  A N E S T H E S I A  C O N S  
C O A S T A L  C A R O L I N A  H O M E  
C O A S T A L  C A R O L I N A  U N I V  
C O A S T A L  C O C A  C O L A  
C O A S T A L  C O N C R E T E  A S S O C  
C O A S T A L  C O N S T  C O  
C O A S T A L  F O R E S T  P R O D U C T S  
C O A S T A L  L U M B E R  
C O A S T A L  P H Y S I C I A N  G R O U P  
C O A S T A L  R A P I D  P U B L I C  T R A N  
C O A S T A L  V A N  &  S T O R A G E  
C O A T S  &  C L A R K  
C O B U R G  D A I R Y  I N C  
C O C A  C O L A  B O T T L I N G  I N C  
C O D Y  B R O W N  W H O L E S A L E  
C O D Y S  I N C  
C O G S D I L L  T O O L  P R O D U C T S  
C O H E N S  D R Y W A L L  C O  
C O L A  G R A N D  S T R A N D  G E N  H O S  
C O L B U R N  C O M M U N I C A T I O N  
C O L I T E  I N D U S T R I E S  
C O L L E G E  O F  C H A R L E S T O N  
C O L L E T O N  C T Y  
C O L L E T O N  C T Y  S C H  D I S T  
C O L L I N S  &  A I K M A N  
C O L L I N S  &  W R I G H T  I N C  
C O L O R  R E S O U R C E S  I N T L  
C O L U M B I A  C O L L E G E  
C O L U M B I A  C O O L I N G / H E A T I N G  
C O L U M B I A  E Y E  C L I N I C  
C O L U M B I A  S M R V I L E  R E G  H O S P  
C O L U M B I A  S U P P L Y  C O  
C O L U M B I A  T R I D E N T  M E D  C T R  
C O L W O O D  C O  
C O M C A R  I N D U S T R I E S  
$  
3 , 3 9 1 . 3 8  
1 3 , 5 8 9 . 6 9  
6 0 , 1 5 6 . 2 8  
4 7 , 2 1 7 . 2 6  
1 9 7 , 8 5 3 . 3 1  
2 , 3 9 8 . 6 7  
1 3 5 , 2 7 7 . 2 8  
1 7 , 7 0 2 . 4 2  
6 6 . 8 0  
9 , 5 9 2 . 9 7  
3 , 9 9 0 . 2 6  
4 4 , 6 5 7 . 6 7  
7 , 6 3 3 . 6 3  
3 , 0 1 2 . 3 5  
8 4 7 . 3 1  
1 , 1 5 7 . 7 9  
1 7 4 , 6 2 0 . 1 1  
5 1 , 3 1 4 . 7 0  
1 0 5 , 7 5 3 . 5 8  
2 7 , 4 9 5 . 8 6  
7 0 , 9 6 4 . 4 3  
4 6 7 , 7 8 4 . 0 2  
1 , 5 9 7 . 8 8  
1 , 0 4 8 . 7 2  
8 5 , 4 5 3 . 2 7  
3 , 8 0 8 . 9 4  
1 5 , 8 0 0 . 8 6  
4 6 8 . 8 1  
1 0 , 9 0 2 . 7 8  
1 1 , 4 1 6 . 5 1  
1 9 5 . 7 9  
4 4 , 7 2 0 . 7 4  
2 1 4 . 8 6  
6 5 , 3 8 0 . 6 6  
3 2 , 9 3 1 . 8 3  
4 , 8 4 8 . 5 1  
8 0 , 1 1 2 . 7 9  
6 , 6 3 7 . 8 4  
8 3 , 5 9 5 . 9 9  
1 , 4 2 1 .  9 5  
1 , 6 8 6 . 6 5  
1 9 , 0 3 7 . 6 6  
3 , 7 0 4 . 0 8  
3 4 , 5 7 5 . 1 2  
1 1 0 1  8 2 1 . 5 9  
9 6 , 8 9 8 . 0 0  
6 , 8 7 2 . 7 9  
1 , 2 3 5 . 1 0  
1 , 2 9 4 . 1 0  
5 5 3 . 6 0  
5 9 5 . 3 8  
4 , 8 5 3 . 3 9  
2 , 5 9 1 . 6 4  
3 , 4 7 6 . 8 0  
2 4 , 2 7 4 . 0 1  
7 , 1 3 8 . 9 3  
4 3 , 2 2 5 . 8 8  
3 5  
COMFORT INN 
COMFORT SUITES 
COMMERCIAL EQUIPMENT 
COMMUNITY CAPITAL CORP 
COMMUNITY CASH 
COMMUNITY CONCEPTS 
COMMUNITY HEALTH SERVICES 
COMPASS GROUP 
COMPREHENSIVE HOME HEALTH 
CONBRACO INDUSTRIES INC 
CONDOTELS SOUTH 
CONGAREE GIRL SCOUT AREA 
CONNELLY MGMT INC 
CONSO PRODUCTS CO 
CONSOLIDATED FABRICATORS 
CONSOLIDATED FREIGHTWAYS 
CONSOLIDATED PERSONNEL 
CONSOLIDATED SYSTEMS 
CONSOLIDATED TIRE 
CONTAINER CORP OF CAROLIN 
CONWAY HOSPITAL 
CONWAY NURSING CTR 
COOPER MOTOR 
COOPER RIVER MACHINE 
COQUINA HOTEL 
CORINTHIAN CULT MARBLE 
CORNELIUS & GUMP WOODWORK 
CORONACO CONST CO 
CORPORATE EXPRESS INC 
COUNTRY CLUB VILLAS 
COVE RESTAURANT 
COVENANT TOWERS 
COWARD HUND CONST CO 
COWART PLUMBING CO 
CRACKER BARREL 
CRAFT CONST CO 
CRANE CO 
CRAWFORD & COMPANY 
CRAWFORDS COUNTRY STORE 
CREATIVE FLORIST 
CREATIVE RESOURCE 
CREEL OIL CO INC 
CROMER ABBATTOIR 
CROSS CREEK DISTRIBUTORS 
CROSSROADS AT MTN MEADOWS 
CROWN CENTRAL 
CROWN CORK & SEAL CO 
CROWN REEF CONST CO 
CRYOVAC 
CSI 
CUDDY FARMS 
CULP 
CUMMINGS OIL CO INC 
CUSTOM METAL FABRICATORS 
cvs 
D COHN FUR PROCESSING 
D&Z CONST CO 
36 
$ 11,935.46 
979.16 
14,623.35 
14,273.92 
5,476.34 
28,845.96 
3,507.16 
74,279.70 
78.75 
25,279.52 
753.24 
57,993.17 
22,169.07 
929.88 
2,743.31 
12,196.85 
708.24 
46,677.98 
80.75 
19,159.11 
109,330.61 
2,475.25 
9,163.79 
506.68 
28,456.61 
7,069.76 
46.80 
30,500.18 
332.82 
2,746.32 
21,511.33 
287.36 
23,381.51 
21,603.11 
185,197.81 
492.22 
26,268.58 
44,055.63 
3,494.63 
18,000.36 
6,291.94 
41,175.19 
15,638.31 
6,561.19 
2,259.40 
25,543.66 
174,486.08 
8,281.83 
117,004.00 
14,684.78 
1,104.52 
4,743.10 
33,429.84 
6,429.91 
18,716.03 
1,459.97 
9,276.00 
D A N  R I V E R S  
D A N A  C O R P O R A T I O N  
D A N F O S S  F L U I D  P O W E R  
D A R G A N  C O N S T  C O  
D A R L I N G T O N  B L D G  S U P P L Y  C O  
D A R L I N G T O N  C T Y  S C H  D I S T  
D A V I D  M C G U F F I E  C O N S T  C O  
D A V I S  D R Y W A L L  
D A V I S  E L E C T R I C  C O M P A N Y  
D A V I S  E L E C T R I C A L  
D A V I S  H E A T I N G  &  A I R  
D A V I S  W O O D  P R O D S  I N C  
D A Y  I N T E R N A T I O N A L  
D A Y C O  P R O D U C T S  
D A Y T O N  H O U S E  
D C  S E R V I C E S  I N C  
D C  S T A F F I N G  
D E A L E R S  S U P P L Y  
D E A N  E L E C T R I C  
D E B O R D I E U  C O L O N Y  C O M  
D E F E N D E R  I N D U S T R I E S  
D E F E N D E R  S E R V I C E S  
D E L T A  C O N S T  C O  
D E L T A  W O O D S I D E  I N D U S T R I E S  
D E M E T  E L E C T R O N I C S  
D E P A L M A  H O T E L  C O R P  
D E S I G N E R  E N S E M B L E S  
D E T Y E N S  S H I P Y A R D  
D F  E N T E R P R I S E S  
D I A M A N T  B O A R T  
D I C K  B R O O K S  M I T S U B I S H I  
D I C K  D Y E R  T O Y O T A  
D I E B O L D  I N C  
D I L L A R D  D E P T  S T O R E  
D I L M A R  O I L  C O  I N C  
D I N A S  H O U S E  O F  P A N C A K E S  
D I S A S T E R  R E S T O R A T I O N  
D I S C O U N T  A U T O  P A R T S  
D I V E R S C O  I N C  
D I X I A N A  S T E E L  C O M P A N Y  
D I X I E  C L A Y  C O  
D I X I E  C O N S T  C O  
D I X I E  C O N T A I N E R  C O R P  
D I X I E  N A R C O  
D I X I E  T O O L S  I N C  
D I X I E  W O O D  C O R P  
D I X O N  C O N S T  C O  
D J  C R E E D  &  S O N  
D M  K A Y  A N D  S O N S  
D M  M A Y S  O I L  C O M P A N Y  
D O C  P L U M B I N G  
D O L L A R  G E N E R A L  S T O R E  
D O N  T A Y L O R  C O N S T  C O  
D O R C H E S T E R  C T Y  B O A R D  D S N  
D O T  P A C K A G I N G  
D O U B L E  A  B O D Y  B U I L D E R S  
D O W E L L  I N C  
$  
3 , 7 0 9 . 3 0  
1 0 5 , 1 7 4 . 1 9  
7 1 , 0 4 1 . 3 4  
5 5 , 2 9 1 . 2 5  
1 , 2 2 4 . 5 2  
2 , 4 0 9 . 7 2  
1 , 4 6 3 . 0 0  
2 3 3 . 2 1  
3 , 9 4 9 . 7 2  
3 8 , 3 9 5 . 9 9  
3 6 , 5 2 2 . 4 8  
1 9 , 9 0 3 . 7 5  
1 2 4 . 5 1  
1 5 7 . 4 0  
7 5 9 . 4 9  
1 2 , 7 4 8 . 1 9  
4 0 8 . 5 0  
5 , 9 9 2 . 7 5  
2 2 , 2 3 9 . 3 7  
2 0 5 . 0 0  
6 7 , 5 0 0 . 0 0  
4 9 , 8 4 0 . 5 8  
5 , 5 9 4 . 4 9  
1 5 9 , 2 7 4 . 1 9  
1 4 6 , 0 9 5 . 0 9  
2 , 9 7 3 . 7 4  
3 4 , 0 9 6 . 9 6  
8 0 , 3 6 1 . 7 4  
1 2 0 , 1 5 6 . 3 5  
4 , 7 8 9 . 3 5  
3 6 , 7 8 7 . 6 8  
2 3 , 0 4 6 . 2 5  
4 , 9 9 4 . 2 2  
1 0 8 , 7 8 2 . 9 1  
1 7 3 , 5 4 5 . 3 7  
3 , 1 6 5 . 7 2  
9 , 2 1 7 . 6 5  
1 , 2 9 7 . 9 8  
1 2 , 4 0 2 . 0 0  
4 1 , 8 0 7 . 9 0  
1 1 , 8 6 2 . 4 5  
9 5 , 9 0 1 . 4 3  
1 3 , 1 3 1 . 9 1  
5 , 5 2 8 . 2 1  
1 6 , 2 5 6 . 9 0  
8 6 , 7 0 0 . 7 6  
6 , 2 3 6 . 4 2  
5 6 3 . 7 7  
4 0 , 4 9 9 . 6 2  
1 , 7 9 5 . 7 5  
2 3 , 3 6 5 . 4 1  
3 3 6 . 0 5  
1 6 , 7 7 2 . 8 6  
2 3 , 8 4 5 . 0 6  
1 0 , 5 1 4 . 7 1  
8 0 . 0 0  
2 6 2 . 5 3  
3 7  
DOWNS ELECTRICAL CONST CO 
DRIFTWOOD LODGE CORP 
DRINKARD PRINTING CO 
DRIVE AUTOMOTIVE 
DSI CHEMICAL-RENTOIL 
DUKE ENERGY CORPORATION 
DUNCAN INST FOODS 
DUPONT 
DURHAM HARDWOODS 
DURHAMS USED CARS 
DURON 
DYNA COLOR JACK RABBIT 
DYNACAST INC 
E&M PIPELINE 
EAGLE ELECTRIC 
EAGLE TRANSPORTATION 
EASON EARL & ASSOC 
EAST COAST CONST CO 
EAST COAST TRUCK LINES 
EAST COOPER REG MED CTR 
EAST END MOTOR CO 
EASTERN ASSOC 
EASTERN BUSINESS FORMS 
EASTERN CONTRACTORS 
EASTERN/RC MOTOR LINES 
EASTLAND CAPITAL 
EAU CLAIRE COOP HEALTH 
ECKERD CORP 
ED WIMPEY & SONS INC 
EDCON INC 
EDGE TV 
EDISTO CONVALESCENT CTR 
EDISTO ELECTRIC COOP 
EDISTO ISLAND GOLF COURSE 
EDWARDS WOOD PRODUCTS 
EGG & I FARM 
EI DUPONT DE NEMOURS 
ELDECO INC 
ELECTRIC MOTOR REPAIR 
ELECTRONIC MATERIALS 
ELITE TRANSPORTATION 
ELLCON NATIONAL INC 
ELLEN SAGAR NURSING HOME 
ELLIS DON CONST CO 
EMERALD CTR DEPT DSN 
EMERITUS CORP 
EMERY WORLDWIDE FRT 
EMPLOYEE RESOURCES MGMT 
EMPLOYEE SOLUTIONS 
ENLOE ALUMINUM 
ENTERPRISE RENT-A-CAR 
ENVIRONMENTAL MONITOR 
ENVIROSOURCE 
EQUIFAX SERVICES 
ERICSSON INC 
ESAB 
ESIS INC 
38 
$ 39,447.1.9 
6,61.0.74 
959.1.6 
1.,386.99 
505.36 
1.57,507.1.6 
7,634.54 
1.,879.90 
5,705.49 
20,987.30 
96,544.46 
30,005.00 
1.20,1.35.36 
1.32,333.22 
49,l.l.l.. 02 
4,367.54 
2,529.73 
l.,l.66.29 
21.,665.34 
34, 561.. 2l. 
l.4l.. 75 
58,025.62 
1.2,800.56 
1.3,555.1.2 
468.50 
776.38 
29,1.53.60 
3,390.59 
27,31.4.23 
1.55,358.68 
2,51.2.1.8 
1.76.70 
48.69 
2,077.70 
4,544.01. 
8,600.37 
1.53,796.96 
l.l.,377.9l. 
1.471 861.. 35 
5,308.28 
1.,486.68 
1.,897.06 
4,049.24 
1.,248.00 
43,1.29.80 
6,75l..2l. 
771.. 90 
44 ,451.. 82 
l.l.,306.49 
l.,520.l.9 
44,1.47.70 
1.8,906.41. 
1.42,462.88 
583.21. 
29,601..44 
1.74,996.07 
84,206.81. 
E T C O N  I N C  
E X C E L  L O G I S T I C S  
E X P E D I T O R S  I N T E R N A T I O N A L  
E X P R E S S  P E R S O N N E L  
E X X O N  C O R P  
E Z  S T O R - A L L  
F  S C H U M A C H E R  &  C O  
F & R  O I L  C O M P A N Y  I N C  
F A  B A I L E Y  &  S O N S  
F A B R I - K A L  C O R P  
F A B R I C  R E S O U R C E S  
F A B R I C  R E S O U R C E S  I N T L  
F A I R F I E L D  C T Y  S C H  D I S T  
F A I R F I E L D  I N N  B Y  M A R R I O T T  
F A L C O N  I N D U S T R I E S  
F A M I L Y  D O L L A R  
F A R M E R S  T E L E P H O N E  C O O P  
F A S H  F A B R I C S  O F  A M E R I C A  
F E  L A W S O N  
F E D E R A L  E X P R E S S  C O R P  
F E D E R A L - M O G U L  C O R P  
F E L - P R O  I N C  
F E N D R I C K  I N D U S T R I E S  
F E R R E L L G A S  
F I B R O N  I N T E R N A T I O N A L  C O R P  
F I E L D C R E S T  C A N N O N  I N C  
F I L T R A T I O N  G R O U P  I N C  
F I R S T  B A P T I S T  C H U R C H  
F I R S T  N A T I O N A L  B A N K  
F I R S T  P L U S  F I N A N C I A L  
F I R S T  S O U T H  U T I L I T Y  
F L A G S T A R  C O R P O R A T I O N  
F L A V - 0 - R I C H  
F L E E T  G U A R D  M A I N T E N A N C E  
F L E E T  T R A N S P O R T  
F L E X I B L E  T E C H N O L O G I E S  
F L O R E N C E  C O N C R E T E  P R O D S  
F L O R E N C E  C T Y  
F L O R E N C E  C T Y  D S N  B O A R D  
F L O R E N C E  C T Y  S C H  D I S T  
F L O W E R S  B A K E R Y  C O  
F L O Y D  S  P I K E  E L E C  C O N T R  
F L U O R  C O R P  
F L Y I N G  J  I N C  
F M  Y O U N G  C O  
F N  M F G  
F O C U S  G O L F  S Y S T E M S  
F O O D  L I O N  
F O O T H I L L S  C O N T R A C T O R S  
F O R C E  B U I L D E R S  
F O R S Y T H  H O T E L  C O R P  
F O S T E R  D I X I A N A  
F O S T E R  I N D U S T R I E S  I N C  
F O S T E R  W H E E L E R  
F O U N D R Y  &  S T E E L  I N C  
F O U N T A I N  I N N  
F O U R  P O I N T S  H O T E L  H I L T O N  
$  8 1 , 5 4 3 . 4 5  
2 , 0 5 8 . 7 8  
1 , 4 3 3 . 9 4  
2 6 , 5 0 0 . 7 3  
4 , 2 1 9 . 9 2  
4 6 , 1 9 5 . 1 9  
3 8 , 1 8 4 . 4 9  
3 , 1 1 0 . 7 8  
7 , 4 8 2 . 1 0  
1 , 8 0 1 . 4 5  
7 7 , 1 9 8 . 7 1  
8 4 , 6 6 0 . 7 9  
1 4 5 , 6 0 0 . 7 2  
3 8 , 9 2 3 . 8 8  
1 0 , 0 5 3 . 0 4  
1 0 8 , 8 8 3 . 2 0  
1 2 , 8 3 1 . 2 3  
1 6 . 3 8  
2 , 2 9 6 . 4 2  
2 1 , 8 9 9 . 1 2  
3 , 8 9 5 . 6 3  
2 1 4 , 9 9 9 . 2 3  
1 , 8 6 2 . 9 9  
1 , 4 2 0 . 9 0  
3 2 , 3 3 5 . 2 7  
8 , 6 6 8 . 4 2  
2 3 , 8 6 9 . 2 8  
7 , 4 3 1 . 1 7  
2 2 , 3 4 2 . 0 1  
1 2 , 1 3 4 . 8 3  
4 2 , 8 4 7 . 3 0  
2 , 3 1 7 . 0 0  
5 4 1 . 0 0  
7 , 7 7 6 . 6 5  
8 1 , 0 6 7 . 0 0  
7 0 , 6 7 4 . 7 9  
5 , 4 5 3 . 6 6  
1 1 7 , 2 3 9 . 8 9  
4 6 , 7 9 6 . 4 8  
5 , 7 7 0 . 1 8  
1 5 , 5 5 1 . 4 7  
3 4 , 9 5 6 . 8 0  
1 2 6 , 7 9 5 . 0 4  
3 9 , 3 2 5 . 9 1  
8 , 7 1 5 . 3 9  
1 , 7 7 1 .  0 0  
3 1 8 . 8 9  
5 3 0 , 9 5 9 . 3 8  
4 2 , 4 6 6 . 2 0  
3 7 7 . 4 1  
1 1 , 3 9 9 . 7 6  
3 , 8 0 9 . 4 2  
3 , 9 9 8 . 4 7  
2 4 4 , 9 8 5 . 9 3  
4 4 , 2 8 0 . 5 2  
2 , 0 3 7 . 0 1  
2 7 5 . 0 3  
3 9  
FOWLER & MOATES CONST CO 
FRAME DESIGN 
FRAN & SONS INC 
FRANCIS PRODUCTS CO 
FRANCO MACHINE COMPANY 
FRANGAKIS GEORGE & DOV 
FRANKLIN DYED YARNS 
FRED PAUL NORMAN MD 
FREDERICKSON MOTOR EXP 
FREEMAN & CO 
FREEMAN GAS AND ELECTRIC 
FREIGHTLINER CORP 
FRIGIDAIRE CO 
FUJI PHOTO FILM, INC 
FUN TEES 
FURNITURE FARM 
G&P TRUCKING 
G&P TRUCKING CO 
GAINES MOTOR LINES INC 
GARY REEVES GRADING, INC 
GARY RUSS CHEV OLDS 
GATES RUBBER CO 
GAY AND TAYLOR 
GENE REED 
GENERAL HEATING & AIR 
GENERAL NUTRITION PRODUCT 
GENERAL PHYSICS CORP 
GENERAL SERVICES OF PPM 
GENESIS CABLE 
GENESIS GLASS SERVICE 
GENTRY PAINTING 
GEORGETOWN CTY DEPT ED 
GEORGETOWN CTY DSN BD 
GEORGETOWN CTY SCH DIST 
GEORGETOWN CTY WATER/SEW 
GEORGETOWN MARINE 
GEORGETOWN MEMORIAL HOSP 
GEORGETOWN STEEL CORP 
GEORGETOWN TIMES 
GEORGIA PACIFIC 
GERALD SULLIVAN CONTRACT 
GIANT CEMENT CO 
GIBBES & CLARKSON 
GIBSON GREETING INC 
GJ CREEL & SONS 
GLASCOW CONTRACTING 
GLASSMASTER MONOFILAMENT 
GLEN RAVEN MILLS INC 
GMK ASSOCIATES 
GODWIN DRAINAGE 
GOLD KIST 
GOLD STAR HOUSING 
GOLDEN PANTRY 
GOLDSON & CO 
GOODMARK FOODS 
GOODWILL INDUSTRIES 
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 
40 
$143,567.98 
3,866.92 
4,874.85 
1,898.01 
142.79 
3,160.36 
6,556.32 
1,106.14 
17,262.61 
4,913.19 
18,830.64 
163,884.61 
19,205.27 
14,292.14 
110,614.29 
862.50 
43,851.08 
36,808.14 
11,851.97 
9,098.92 
78,790.53 
23,680.20 
1,994.88 
52,418.32 
16,341.32 
191491.18 
9,306.81 
15,127.52 
339.29 
3,715.96 
127,006.97 
87,659.72 
603.74 
7,532.96 
79.00 
10,607.51 
89,010.94 
836,772.56 
24,500.00 
194,766.49 
985.60 
234,409.61 
83,724.29 
54.79 
24,590.55 
84,369.66 
2,905.75 
127,925.40 
2,197.15 
127,313.86 
72,321.64 
21,049.14 
6,904.18 
60,085.40 
1,462.40 
65,111.95 
147,557.02 
G O O D Y S  F A M I L Y  C L O T H I N G  
G O R D O N  J E W E L E R S  
G O W E R  M E T A L  C O R P  
G R A D Y  H  H I P P  N U R S I N G  C E N  
G R A F  M E T A L L I C  O F  A M E R I C A  
G R A H A M  D I S T R I B U T O R S  
G R A N D  R E N D A L  S T A T I O N  
G R A N D  S T R A N D  G E N E R A L  H O S P  
G R A N D  S T R A N D  H E A L T H C A R E  
G R A N D  S T R A N D  L A W N C A R E  
G R A N D  S T R A N D  W A T E R / S E W E R  
G R A N T  M A S O N R Y  
G R A V E S  C O N S T  S E R V  I N C  
G R A Y S T A R  C O R P  
G R E A T E R  G R V L L E  S A N I T A T I O N  
G R E E N  G A L A X Y  
G R E E N  P L U M B I N G  P A R T S  
G R E E N F I E L D  I N D U S T R I E S  
G R E E N T R E E  L A N D C A R E  
G R E E N V I L L E  C A R  W A S H  
G R E E N V I L L E  C A R E  
G R E E N V I L L E  C N T Y  C O U N C I L  
G R E E N V I L L E  C T Y  
G R E E N V I L L E  C T Y  D S N  B O A R D  
G R E E N V I L L E  C T Y  S C H  D I S T  
G R E E N V I L L E  H O S P I T A L  S Y S  
G R E E N V I L L E  M O L D I N G  
G R E E N V I L L E  O B / G Y N  
G R E E N V I L L E  W A T E R  S Y S  
G R E E N W A L L  C O N S T  C O  
G R E E N W O O D  C T Y  S C H  D I S T  
G R E E N W O O D  F A B R I C A T O R  
G R E E N W O O D  M I L L S  
G R E G O R Y  E L E C T R I C  C O  
G R I F F I N  M G M T  C O  
G R I G G S  H E A T I N G  &  A I R  
G R I M E S  A E R O S P A C E  
G R V L L E  S P R B G  M A R R I O T T  
G R V L L E  S P T B G  A I R P O R T  
G R V L L E  S P T B R G  A I R P O R T  
G T E  C O R P  
G T R  G R V L L E  S A N I T A T I O N  
G U A R D S M A R K  
G W  S E R V I C E S  I N C  
G Y P S U M  M G M T  &  S U P P L Y  
H & J  T R U C K I N G  I N C  
H & W  E L E C T R I C A L  C O R P  
H A D D O N  H O U S E  F O O D  
H A E M O N E C T I C S  C O R P O R A T I O N  
H A L L  C O N T R A C T I N G  
H A M P T O N  G E N E R A L  H O S P I T A L  
H A M P T O N  I N N  
H A M R I C K S  
H A N D E E  M A R T  I N C  
H A N D Y  P A N T R Y  
H A N E S  D Y E  &  F I N I S H I N G  
H A R B O U R T O W N E  G E N  C O N T R  
$  1 8 , 2 1 9 . 0 7  
1 1 0 . 0 0  
6 9 , 6 7 4 . 7 7  
8 , 5 2 0 . 1 3  
2 , 4 4 0 . 4 1  
2 4 , 6 6 2 . 8 8  
3 , 9 9 4 . 6 3  
1 7 , 4 8 7 . 5 8  
1 1 , 3 1 7 . 8 1  
1 , 9 4 1 . 5 0  
1 9 4 . 4 5  
2 1 , 1 8 2 . 6 0  
1 5 , 8 8 1 . 9 0  
3 6 . 0 9  
1 6 , 6 0 6 . 7 0  
3 , 7 1 6 . 5 8  
1 , 6 8 8 . 3 5  
3 3 , 5 9 0 . 6 4  
1 8 , 9 6 1 . 8 4  
2 7 , 2 8 4 . 9 0  
2 7 5 . 2 0  
7 9 3 . 0 0  
1 0 3 , 9 7 7 . 7 6  
2 2 , 1 2 2 . 5 8  
2 5 , 3 8 2 . 2 6  
3 2 8 , 2 2 9 . 6 3  
1 0 , 0 1 6 . 5 4  
2 7 , 0 3 3 . 8 9  
2 , 4 6 7 . 2 9  
2 2 , 3 4 6 . 7 4  
4 9 , 4 1 1 . 1 3  
2 3 , 3 9 4 . 4 7  
1 7 7 , 1 2 6 . 0 6  
2 , 0 0 8 . 0 5  
1 1 , 3 8 2 . 3 7  
7 , 6 4 6 . 8 8  
1 , 1 9 2 . 3 3  
4 , 3 2 5 . 3 3  
8 4 0 . 4 0  
4 , 8 7 3 . 3 2  
2 4 , 8 1 9 . 0 3  
1 , 7 9 0 . 1 4  
1 , 4 3 7 . 1 9  
5 , 5 6 1 . 2 9  
1 , 4 7 7 . 7 3  
4 , 5 1 8 . 2 6  
5 , 1 1 1 . 0 0  
5 5 , 3 4 9 . 3 7  
1 , 5 7 9 . 1 1  
4 , 0 0 9 . 0 4  
8 , 1 4 7 . 8 3  
1 , 4 3 9 . 9 8  
6 , 5 6 7 . 5 0  
7 8 , 9 4 1 . 5 5  
3 1 , 3 6 0 . 6 7  
2 1 , 9 3 6 . 2 5  
2 5 . 0 0  
4 1  
HARDAWAY COMPANY 
HARDEES 
HARGETTS TELEPHONE CONT 
HARRINGTON CONST CO 
HARRIS TEETER 
HARRISON ELECTRIC 
HARTSVILLE OIL MILL 
HARVEYS FURNITURE 
HAVERTY FURNITURE 
HAWKINS & KOLH CONST CO 
HAYES & LUNSFORD ELEC 
HAYNIE FOREST PRODS 
HEALTH CARE PARTNERS 
HEALTH MGMT RESOURCES 
HEALTHSOUTH REHAB 
HEATH SPRINGS MFG 
HEILIG MEYERS CO 
HENRY J LEE DISTRIBUTION 
HERITAGE HOME 
HERSHEY FOODS CORP 
HG REYNOLDS 
HG REYNOLDS INC 
HICKORY POINT 
HILL ELECTRIC CO 
HILL-RON SALES HOME CARE 
HILLER HARDWARE 
HILLIARD CONST CO 
HILLS HEATING & AC 
HILTON HEAD MED CTR 
HITCHCOCK REHAB 
HLW ENTERPRISES INC 
HOBBY CONST CO 
HOBERT SALES & SERVICE 
HOECHST CELANESE CORP 
HOKE INC 
HOLIDAY INN 
HOLLIS CONCRETE 
HOLLY OAK CHEMICAL 
HOME HEALTH INC 
HOMELITE INC 
HOMEMAKER INDUSTRIES 
HONEYWELL 
HOOK UP INC 
HORNE FORD 
HORNE MOTORS 
HORRY COUNTY 
HORRY CTY SCH DIST 
HORRY GEORGETOWN TECH COL 
HORRY TELCO INC 
HORTON DRAWDY 
HOSPITALITY RESOURCES 
HOUSE MASTERS INC 
HOUSING AUTH OF AIKEN 
HOUSING AUTHORITY OF SUM 
HOWARD B JONES & SONS 
HR ALLEN 
HUDDLE HOUSE 
42 
$101,965.71 
55,882.13 
181,592.75 
5,135.90 
45,233.64 
14,112.85 
19,386.01 
4,288.50 
36,192.57 
10,364.26 
15,749.24 
76,626.47 
557.40 
117.54 
52,086.08 
408.56 
175,733.82 
14,588.77 
956.65 
5,148.86 
79,571.12 
8,296.66 
2,463.35 
29,219.59 
4,908.77 
602.26 
38,845.36 
12,755.94 
156,262.99 
29,456.09 
104,156.88 
6,000.00 
6,781.98 
121,990.25 
2,427.20 
12,629.23 
13,939.67 
82,202.13 
7,388.20 
19,102.11 
26,766.82 
9,472.00 
7,973.38 
18,580.91 
143.00 
196,511.58 
183,627.97 
156.28 
3,060.83 
27,050.81 
127,466.42 
26,332.86 
6,968.69 
191341.32 
25,342.12 
135,564.88 
9,372.25 
H U G E R  C O N S T  C O  
H U G H E S  W E L L  D R I L L I N G  
H U M A N  R E S O U R C E S  C O  
H U M P H R I E S  T R A N S F E R  
H U N T E R  H O M E  S E R V I C E S  
H U S K E Y  C O N S T  C O  
H Y A T T  C O R P O R A T I O N  
I C E  
I D E A L  F U N E R A L  H O M E  
I H  S E R V I C E S  
I H S  
I M C  A G R I  B U S I N E S S  
I N  &  O U T  C A R  W A S H  
I N A  B E A R I N G  
I N  C A R E  
I N C H E M  C O R P  
I N D E P E N D E N T  L I F E  &  A C C  
I N D U S T R I A L  A C O U S T I C S  
I N D U S T R I A L  B U R N E R S  
I N D U S T R I A L  P I P I N G  
I N G E R S O L L  R A N D  C O  
I N G L E S  
I N M A N  M I L L S  
I N N O V A T I V E  S O L U T I O N  
I N S I G N I A  F I N A N C I A L  G R O U P  
I N S T A L L A T I O N S  I N C  
I N S T E E L  W I R E  P R O D U C T S  
I N T E G R A T E D  H E A L T H  S E R V I C E  
I N T E R I M  H E A L T H C A R E  
I N T E R I M  P E R S O N N E L  
I N T E R L A K E  M A T  H A N D L I N G  
I N T E R M E D I A  C A B L E  
I N T E R M E D I A  M A R K E T I N G  
I N T E R N A T I O N A L  G L A S S  
I N T E R N A T I O N A L  P A P E R  
I N T E R S T A T E  B A T T E R Y  
I N T E R S T A T E  B R A N D S  
I N T E X  A V I A T I O N  S E R V I C E S  
I R M O  F I R E  D E P T  
I S E  N E W B E R R Y  
I S L A N D  C O N S T  C O  
I S S  S O U T H E R N  M G M T  D I V  
I T T  I N D U S T R I E S  I N C  
I V E Y  E L E C T R I C  
J  H U B B A R D  C O  
J & C  W H O L E S A L E  
J & S  F L O O R I N G  
J & W  C O R P  
J A C K  G R A Y  T R A N S P O R T  
J A C K S  S E R V I C E  C O  
J A C O B  E N G I N E E R I N G  G R O U P  
J A C O B S  C H U C K  M F G  
J A C O B S  E N G I N E E R I N G  C O R P  
J A K E  R U D I S I L L  A S S O C  
J A M E S  A  D A R B Y  &  S O N  W E L L  
J A M E S  0  M E D L I N  
J A M E S  R I V E R  C O R P  
4 3  
$ 1 7 2 , 3 2 4 . 9 7  
1 , 1 9 3 . 6 3  
5 4 , 0 8 0 . 1 0  
2 , 7 1 8 . 7 3  
1 , 2 6 8 . 1 0  
1 4 , 2 3 3 . 8 0  
3 5 , 3 3 0 . 5 6  
1 , 1 7 5 . 5 0  
4 8 3 . 0 0  
2 5 , 4 0 1 . 3 4  
1 0 , 7 6 0 . 0 0  
4 , 1 7 4 . 3 5  
4 , 6 3 8 . 7 7  
2 7 , 7 3 8 . 1 3  
5 , 7 8 8 . 4 0  
1 9 , 1 5 2 . 9 1  
7 , 7 2 9 . 5 5  
4 1 , 0 5 3 . 2 5  
6 1 , 9 7 4 . 4 0  
8 7 , 4 3 1 . 6 2  
5 5 3 , 1 4 3 . 0 7  
2 0 4 , 3 0 8 . 9 2  
9 , 3 6 0 . 2 9  
1 0 , 6 1 6 . 6 0  
9 9 , 5 0 4 . 9 3  
2 9 , 5 2 7 . 6 1  
6 , 8 3 2 . 0 4  
4 , 1 1 4 . 5 3  
1 8 , 2 0 0 . 5 4  
4 5 , 0 9 3 . 6 7  
2 , 9 5 0 . 9 4  
7 , 1 8 6 . 9 3  
4 3 , 8 3 1 . 2 0  
1 2 4 , 0 4 1 . 4 4  
3 1 , 2 1 5 . 3 4  
3 0 , 8 1 9 . 8 1  
7 , 6 1 2 . 4 4  
3 3 2 . 7 4  
1 1 , 1 1 7 . 0 0  
8 2 9 . 6 1  
9 0 1 . 3 8  
9 8 , 8 0 1 . 4 7  
8 7 , 8 6 4 . 7 0  
5 1 2 . 0 0  
3 , 9 3 5 . 0 0  
5 0 , 4 1 4 . 8 8  
5 9 6 . 1 8  
3 3 , 5 2 6 . 3 1  
3 1 , 1 8 1 . 0 6  
2 1 , 0 5 3 . 5 7  
3 8 8 . 4 5  
6 3 , 1 2 9 . 2 5  
2 1 , 2 4 0 . 7 1  
1 0 , 6 6 6 . 7 4  
1 0 6 , 6 7 3 . 6 5  
6 , 9 5 5 . 1 9  
6 1 , 3 9 8 . 0 1  
JAMIE JOHNSON BUILDERS 
JANE DUNE/HOLLY HILL 
JANNOCK LIMITED 
JASCO & SONS 
JB MARTIN 
JB WHITE 
JC PENNEY CO INC 
JD HOLLINGSWORTH 
JE STEWART BUILDERS 
JENNINGS-DILL INC 
JERRY LIMBAUGH 
JERRYS & K-WALL INC 
JERRYS AUTO 
JETER CONST CO 
JETER STORES 
JFT ENTERPRISES 
JHM ENTERPRISES INC 
JIM PINSON MOTORS 
JIM WALTERS HOMES 
JOHN D HOLLINGSWORTH 
JOHN DANGERFIELD CONST CO 
JOHN DE LA HOWE SCHOOL 
JOHN DEERE CONSUMER PROD 
JOHN E BOURNE CO 
JOHN H HARLAND CO 
JOHN L COX SEPTIC TANKS 
JOHN SMITH JR LOGGING 
JOHNS TRUCKING 
JOHNSON ELECTRIC CORP 
JONES & LANIER 
JONES FINANCIAL CO 
JONES FORD INC 
JONES PONTIAC-GMC 
JOSYLN CLARK CONTROLS INC 
JP STEVENS 
JPS CONVERTER 
JULIAN E SUTTLES 
JVI INC 
JW ALUMINIUM CO 
K CONST CO 
K&W CAFETERIA 
K-MART CORPORATION 
KAISER ALUMINUM 
KAMLAR CORP 
KAN KLEAN JANITORIAL SER 
KAPS MGMT CORP 
KAWAI FINISHING 
KAYSER CONST CO 
KEATING LANDSCAPE 
KEENAN COMPANY 
KEENAN OIL CO 
KEENE CONST CO 
KEITH CARTER CONST CO 
KELLER FOUNDATIONS INC 
KELLETT KORNER 
KELLY SERVICES 
KEMET ELECTRONICS 
$ 13,877.24 
27,181.98 
14,223.87 
4,952.42 
213,919.06 
41,033.97 
20,925.36 
15,329.58 
2,573.45 
2,237.03 
6,400.86 
8,753.68 
21,495.25 
25,626.79 
556.00 
59,821.89 
5,008.42 
32,515.34 
4,653.90 
1,106.75 
55,277 . 34 
1,216.29 
4,803.77 
8,509.93 
36,919.62 
7,568.87 
3,121.08 
17,992.00 
1,142.21 
4,463.29 
5,522.59 
15,977.08 
19,356.16 
82,081.08 
18,691.37 
497,357.38 
84,351.50 
22,930.26 
59,592.82 
2,295.11 
10,689.59 
98,791.06 
17,637.01 
29,861.60 
6,207.73 
5,182.72 
12,909.66 
1,769.14 
88,879.39 
3,714.93 
94,508.86 
29,471.09 
34,892.41 
34,589.28 
6,023.10 
93,625.79 
73,070.61 
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K E N  M A R  I N C  
K E N - C O  H O M E S  I N C  
K E N A N  T R A N S P O R T  C O  
K E N D A L L  C O  
K E N N E C O T T  R I D G E W A Y  M I N I N G  
K E N T  I N C  
K E N T - G A U L T  M O B I L E  H O M E  
K E N T U C K Y  F R I E D  C H I C K E N  
K E R R  F I N I S H I N G  
K E R S H A W  C T Y  
K E R S H A W  C T Y  M E D  C T R  
K E R S H A W  C T Y  S C H  D I S T  
K E S L E R  C O N S T  C O  
K I A W A H  I S L A N D  C O M M  A S S O C  
K I A W A H  I S L A N D  R E S O R T  
K I A W A H  R E S O R T  A S S O C  
K I N G  &  B E N T L E Y  P U L P W O O D  
K I N G  C A D - O L D S  
K I N G S T R E E  N U R S I N G  
K L E A R  K N I T  
K L I N E  I R O N  &  S T E E L  
K N I G H T  A U R T I S  C O R P  
K N I G H T  T E X T I L E S  
K N I G H T S  P I P I N G  &  W E L D I N G  
K O H L E R  C O M P A N Y  
K O R N  I N D U S T R I E S  
K R A F T  F O O D S  I N C  
K R O G E R / A N D E R S O N  B A K E R Y  
K U S T E R S  C O R P O R A T I O N  
K W I K  F I L L  I N C  
L & L  W I N G S  
L - C - F  W A T E R  D I S T R I C T  
L A B O R A T O R Y  C O R P  
L A D Y S  I S L A N D / S T  H E L E N A  
L A I D L A W  E N V I R O M E N T A L  
L A K E  M O U L T R I E  N U R S I N G  
L A K E W O O D  C A M P I N G  
L A M A R  H O U S I N G  
L A N C A S T E R  C O N V A L  C E N T E R  
L A N C A S T E R  C T Y  D S N  B O A R D  
L A N C A S T E R  C T Y  S C H  D I S T  
L A N C E  I N C  
L A N D - O - S U N  
L A N D M A R K  C O N S T  C O  
L A N E  H O T E L S  I N C  
L A N O E  I N C  
L A R R Y  A  M C M A K I N  C O N S T  C O  
L A R R Y  C A R V E R  B L D R S  
L A U R E N S  C T Y  
L A U R E N S  C T Y  S C H  D I S T  
L A U R E N S  E L E C T R I C  
L A W T O N  O I L  C O  
L A Z A R U S - S H O U S E  C O M M  
L A Z E R  C O N S T  C O  
L C C  O F  C H A R L E S T O N  
L D  W O O D  &  W O O D  
L E D F O R D S  T E R M I T E  &  P E S T  
$  1 5 , 8 3 9 . 2 7  
1 , 9 0 9 . 3 6  
3 0 , 3 4 7 . 5 7  
1 , 4 8 9 . 2 2  
3 1 , 6 3 4 . 7 0  
4 7 9 . 2 0  
7 4 , 1 3 9 . 9 7  
1 7 , 3 4 3 . 8 0  
5 5 , 9 4 1 . 3 5  
5 , 8 0 0 . 7 3  
7 9 , 3 1 4 . 5 0  
4 2 8 . 9 7  
1 4 1 . 8 2  
1 , 2 6 2 . 3 5  
2 8 , 2 2 4 . 9 7  
4 , 7 3 9 . 5 6  
3 , 3 7 2 . 1 3  
1 7 , 1 3 8 . 5 1  
3 4 , 7 5 9 . 8 1  
1 5 8 , 4 7 6 . 7 7  
2 5 , 1 0 4 . 5 2  
1 6 , 4 8 0 . 2 3  
6 0 , 7 4 7 . 0 8  
1 7 4 . 0 0  
6 8 , 0 8 9 . 6 2  
9 0 , 5 1 6 . 1 2  
1 0 9 . 2 5  
5 , 4 4 5 . 3 7  
2 0 2 . 5 0  
1 3 8 , 6 4 7 . 1 0  
1 2 , 0 7 8 . 9 1  
1 5 2 1 7 2 1 . 8 7  
1 7 0 . 1 8  
2 , 5 8 9 . 4 0  
8 1 , 9 8 6 . 6 7  
9 2 6 . 8 1  
2 , 3 7 4 . 9 3  
3 4 , 8 0 9 . 6 4  
4 , 5 4 7 . 1 8  
1 1 8 . 8 4  
9 , 3 0 3 . 0 4  
1 5 0 . 0 0  
1 9 7 , 3 9 6 . 0 8  
6 , 4 9 4 . 9 7  
1 3 0 . 0 0  
4 , 5 0 3 . 7 1  
8 , 4 5 4 . 8 0  
7 , 2 0 0 . 0 0  
6 2 , 1 2 8 . 6 9  
3 , 5 8 1 . 6 1  
3 , 4 0 1 . 5 9  
6 , 0 0 3 . 8 2  
1 4 , 4 1 6 . 4 4  
4 , 6 6 2 . 7 1  
1 , 6 0 8 . 3 8  
4 , 4 4 9 . 0 3  
2 0 , 5 5 0 . 5 2  
4 5  
LEIGH FIBERS 
LEITNER CONST co 
LERNER & CO REAL ESTATE 
LEXINGTON CTY 
LEXINGTON CTY SCH 
LEXINGTON MED CTR 
LEXINGTON PAINT & 
LIBCO MILLS 
LIBERTY CORP 
DIST 
SUPPLY 
LIEBERMAN ENTERPRISES INC 
LIFE CYCLE INDUSTRIES 
LIFE INS CO OF GEORGIA 
LIFETIME DOORS 
LIL CRICKET FOOD STORE 
LIMESTONE COLLEGE 
LLOYD ROOFING CO INC 
LOCKHEED AERONAUTICAL SYS 
LOCKHEED MARTIN CORP 
LONDON INTERNATIONAL 
LONG BAR TRANSPORTATION 
LONG BRANCH FARM 
LONG FOUNDATION DRILLING 
LONGSTREET CHEVROLET 
LOOMIS FARGO & CO 
LORIS INDUSTRIES 
LORIS SURGICAL ASSOC 
LOTSA PASTA 
LOVE AUTOMALL 
LOW COUNTRY AUTO PARTS 
LOW COUNTRY FOREST PRODS 
LOWCOUNTRY BLDRS 
LOWCOUNTRY COUNCIL OF GOV 
LOWCOUNTRY HOME FURNISH 
LOWER STATE MARKETING 
LOWES 
LR WILSON & SONS INC 
LS STARRETT COMPANY 
LUMBERMENS MUTUAL CAS 
LUTHERAN HOMES OF SC 
M LOWENSTEIN CORP 
M&W CONST CO 
MAC REEVES CONST CO 
MACK TRUCKS INC 
MACKS MASONRY 
MAGNOLIA MANOR 
MAINT CO OF MYRTLE BEACH 
MALBORO CONST CO 
MALPHRUS CONST CO 
MANDEX INC 
MANER BUILDERS SUPPLY 
MANPOWER 
MARANTHA MANOR 
MARATHON OIL 
MARCHANT CONST CO 
MARILYNN H RIVIERE 
MARINE CONST CO 
MARINER POST ACUTE 
$ 7,935.49 
1,694.07 
1,387.20 
56,010.83 
28,262.12 
42,607.35 
1,329.06 
526.62 
14,655.94 
15,254.74 
14,419.58 
141,315.14 
3,239.65 
5,208.89 
11,125.20 
25,003.26 
18,383.76 
72,111.00 
23,273.04 
942.60 
10,952.22 
930.15 
1,143.71 
2,956.60 
82,068.39 
15,301.72 
39,644.10 
48,517.61 
110,726.46 
4,891.49 
17,366.08 
2,273.00 
11,654.19 
20,166.11 
252,259.14 
39,494.74 
1,177.49 
6,389.61 
9,798.61 
6,026.52 
19,131.99 
6,173.15 
209,960.06 
12,023.51 
135,848.77 
6,604.68 
18,582.58 
14,803.32 
2,261.16 
2,080.74 
36,285.04 
2,642.68 
48,840.82 
8,542.57 
6,146.59 
10,360.00 
7,754.40 
46 
M A R I O N  C T Y  M E D  C T R  
M A R I O N  C T Y  S C H  D I S T  
M A R I O N  N U R S I N G  H O M E  
M A R I S T A F F  I N C  
M A R L B O R O  C O N S T  C O  
M A R L B O R O  C T Y  D S N  
M A R L B O R O  C T Y  S C H  D I S T  
M A R L E Y  E L E C T R I C  H E A T I N G  
M A R M O N  G R O U P  
M A R R I O T T  
M A R S H  F U R N I T U R E  C O  
M A R S H  O A K S  C O N S T  
M A R T I N  C O L O R  F I  
M A R Y  B L A C K  M E M  H O S P I T A L  
M A S S E Y  Y A R N  C O  
M A S T E R  M A C H I N E  W O R K S  
M A S T E R  M A R K  D R Y C L E A N E R S  
M A S T E R  W E A V E  
M A T R I X / T H E R A P Y  R E S O U R C E S  
M A T T H E W S  A N D  S O N S  I N C  
M A U  
M A U L D I N G  B R O S  E Q U I P M E N T  
M A X X I M  M E D I C A L  I N C  
M A Y F A I R  M I L L S  I N C  
M A Y F L O W E R  S E A F O O D  
M B  K A H N  C O N S T  C O  
M C C A L L  F A R M S  I N C  
M C C L A N C Y  S E A S O N I N G  
M C C L E O D  R E G  M E D  C T R  
M C D E V I T T  S T R E E T  B O V I S  
M C D O N A L D S  
M C G E E  B R O T H E R S  C O  
M C G E E  H E A T I I N G  &  A I R  
M C K E C H N I E  P L A S T I C  
M C K E E  I N C  
M C K E N N Y S  I N C  
M C K E N Z I E  C O N T R A C T I N G  
M C K E S S O N  D R U G  
M C L E O D  R E G  M E D  C T R  
M C M A K I N  C O N S T  C O  
M C M E H A N  &  A S S O C I A T E S  
M C O  T R A N S P O R T  I N C  
M E A D  C O R P  
M E A D O R S  C O N S T  C O  
M E C H A N I C A L  E Q U I P M E N T  C O  
M E D  S E R V I C E  O F  A M E R I C A  
M E D I C A L  O N E  
M E D I C A L  U N I V E R S I T Y  O F  S C  
M E L T O N  H E A T I N G  &  A C  
M E R R I T T  T R U C K I N G  C O  
M E T A L  E N G I N E E R I N G  
M E T A L  E N T E R P R I S E S  
M E T A L  L E V E  I N C  
M E T O K O T E  C O R P  
M E T R O M O N T  M A T E R I A L  
M E T T L E R  T O L E D O  I N C  
M F G  H O U S I N G  O U T L E T  
4 7  
$  2 3 , 5 5 2 . 6 3  
6 8 , 2 3 5 . 2 4  
3 , 8 3 4 . 4 2  
9 3 3 . 3 5  
1 2 5 , 2 3 7 . 6 8  
2 , 7 9 0 . 8 6  
5 9 0 . 3 6  
2 , 6 6 7 . 2 2  
3 8 , 8 7 4 . 0 9  
6 0 , 7 4 0 . 8 7  
3 , 6 5 4 . 9 0  
4 , 3 7 0 . 8 3  
1 0 9 , 0 2 0 . 9 8  
1 1 , 2 4 0 . 2 0  
2 , 4 2 8 . 9 2  
2 1 3 , 4 8 0 . 0 7  
4 9 , 8 7 9 . 5 4  
5 , 8 8 8 . 3 8  
9 , 8 2 7 . 6 8  
1 4 3 . 4 1  
9 5 6 . 1 3  
5 7 . 0 0  
1 0 , 4 4 0 . 2 3  
1 9 , 7 3 4 . 4 8  
1 9 , 9 2 7 . 0 7  
1 3 9 , 5 4 4 . 0 3  
3 , 9 0 8 . 2 7  
3 , 8 3 6 . 9 6  
2 4 , 3 3 3 . 4 8  
9 1 5 . 5 0  
4 5 , 7 1 5 . 0 9  
6 3 , 1 8 2 . 2 4  
1 , 5 5 6 . 4 7  
4 6 1 . 7 8  
2 , 4 8 2 . 9 9  
3 , 0 6 5 . 8 9  
2 8 , 3 7 6 . 4 0  
1 3 , 2 9 5 . 9 6  
5 5 , 9 6 4 . 5 9  
2 7 . 7 2  
1 , 2 3 2 . 8 8  
4 9 5 . 1 5  
2 , 9 5 9 . 6 3  
1 0 , 2 5 7 . 0 9  
9 0 . 2 5  
4 4 , 5 0 4 . 0 4  
9 5 6 . 7 0  
4 3 0 , 4 0 2 . 0 1  
1 8 , 7 0 6 . 7 7  
3 8 , 0 8 3 . 4 2  
6 7 , 8 .5 8 . 0 0  
6 4 . 0 0  
7 , 5 1 7 . 8 0  
7 9 , 1 3 9 . 4 9  
1 1 , 5 6 3 . 6 8  
8 , 4 1 2 . 0 4  
1 , 1 8 6 . 8 6  
MICHAEL & CO INTERIORS 
MICHELIN NORTH AMERICA 
MICHELIN TIRE CORP 
MICKEY PLYER TRUCKING 
MID-AMERICAN DAIRYMEN 
MID-CAROLINA HOMES 
MID-CAROLINA LAND/TIMBER 
MID-SOUTH TEXTILE 
MIDLAND CLARKLIFT 
MIDLAND CONST CO 
MIDLANDS CUSTOM PHOTO LAB 
MILCOM SYSTEMS 
MILL CREEK NURSERY 
MILLIKEN & CO 
MIRACLE GREEN 
MITCHELL BOUTON 
MITCHELL MFG 
MITSUBISHI 
MJ HUTTO BUILDERS 
MJ HUTTO BUILDERS INC 
MK FERGUSON 
MCCLAM LOGGING INC 
MODERN STORAGE CO 
MOHAWK INDUSTRIES 
MONDI OF AMERICA 
MONSANTO CO 
MORELLI HEATING & AIR 
MORRELL MEMORIAL 
MORRIS COMMUNITY 
MORRIS MINI MART 
MORRIS SOKAL FURNITURE 
MORRISON FRESH COOKING 
MORRISON TEXTILE MASONRY 
MORTON INC 
MOSES SMOOT MASONRY 
MOSS CREEK OWNERS 
MOULTON INSURANCE AGENCY 
MPI INTERNATIONAL 
MR QUICK FOODS 
MSI CONST CO 
MURPHYS PAINT 
MURRAY SAND CO 
MUSGROVE MILL GOLF CLUB 
MY SISTERS HOUSE 
MYRTLE BEACH HILTON 
MYRTLE BEACH MARTINQUE 
MYRTLE BEACH NATL GOLF 
N CHARLESTON HOUSING AUTH 
N CHARLESTON SEWER DIST 
NALLEY EQUIPMENT INST 
NAN YA PLASTICS 
NAPA AUTO PARTS 
NATIONAL STARCH & CHEM CO 
NATIONAL WELDERS SUPPLY 
NATIONSBANK 
NATL ELEC CARBON PRODUCTS 
NATL EMPLOYER SOLUTIONS 
48 
$ 22,185.01 
338,711.04 
34,356.04 
15,538.10 
138,411.13 
8,045.85 
122,314.57 
609.58 
52,063.66 
18,881.12 
116.52 
595.15 
5,076.73 
190.61 
12,772.70 
24,225.47 
42,666.70 
3,154.00 
15,285.64 
70,306.93 
47,685.18 
3,521.88 
37,830.11 
14,519.29 
6,046.82 
22,299.99 
112,970.82 
750.00 
50.16 
12,127.00 
23,178.39 
4,257.35 
4,349.24 
205,924.33 
11,190.60 
121,604.73 
4,346.25 
14,783.80 
186,189.65 
27,699.82 
22,480.26 
21,916.82 
4,499.88 
1,584.32 
33,012.97 
24,773.66 
4,735.94 
46,538.69 
19,667.68 
3,007.66 
85,402.39 
80,000.00 
1,388.50 
291,506.01 
3,102.10 
1,953.29 
51,363.65 
N A T U R E S  C O R N E R  F L O R I S T  
N C R  C O R P  
N E I  T R U C K  D R I V I N G  T R N G  
N E S T L E  F R O Z E N  F O O D S  
N E W  H I - W A Y  E X P R E S S  
N E W  H O P E  E T S  
N E W  H O P E  T R E A T M E N T  C T R  
N E W  S O U T H  I N C  
N E W A R K  E L E C T R O N I C S  
N E W B E R R Y  C O L L E G E  
N E W B E R R Y  C T Y  D S N  B O A R D  
N E W B E R R Y  C T Y  M E M  H O S P I T A L  
N E W B E R R Y  S C H O O L S  
N I B C O  I N C  
N I E L S E N  E L E C T R O N I C S  
N I N E T Y - S I X  M F G  
N I S S A N  
N O R C R O S S  S A F E T Y  P R O D S  
N O R F A B  
N O R R E L L  T E M P  S E R V I C E S  
N O R T H  A M E R I C A N  C O N T A I N E R  
N O R T H  E D I S T O  L O G G I N G  
N O R T O N  M A N A G E M E N T  C O R P  
N O R W O O D  H O W A R D  
N U L I F E  E N V I R O N M E N T A L  
O A K  H O L L O W  A P A R T M E N T S  
O A K  T E C H N I C A L  I N C  
O A K L A N D  S E R V I C E  S T A T I O N  
O A K W O O D  H E A L T H  C A R E  
O A K W O O D  H O M E S  C O R P  
O C  W E L C H  F O R D  L I N C O L N  
O C O N E E  C O U N T Y  
O C O N E E  C T Y  S C H  D I S T  
O C O N E E  M E M O R I A L  H O S P I T A L  
O C T  C O N S T  C O  
O F F I C E  E Q U I P  W H O L E S A L E  
O G D E N  E N T E R T A I N M E N T  
O L  T H O M P S O N  
O L A N  M I L L S  I N C  
O L D  D O M I N I O N  F R E I G H T  L I N E  
O L I V E  G A R D E N  
O L I V E R  T R A N S P O R T A T I O N  
O L S T E N  C O R P  
O M C  F A B R I C A T O R S  I N C  
O N E I T A  I N D U S T R I E S  
O R A N G E  O I L  C O  
O R A N G E B U R G  C O U N T Y  
O R A N G E B U R G  C T Y  S C H  D I S T  
O R A N G E B U R G  T R U C K I N G  I N C  
O R I A N  R U G S  
O R K I N  
O R R  L Y O N S - L O W E N S T E I N  
O S T E E N  C O N S T  C O  
O S T R O W  T E X T I L E  
O U T B O A R D  M A R I N E  C O R P  
O V E R H E A D  D O O R  C O  
O V E R H O L T  T R U S S  C O  
$  1 7 , 8 8 5 . 1 2  
8 , 0 1 5 . 0 8  
1 , 7 3 2 . 0 7  
5 8 , 6 7 7 . 5 0  
1 1 6 , 8 6 3 . 1 8  
1 3 3 , 4 5 7 . 8 5  
1 8 , 5 0 0 . 1 1  
1 3 , 4 4 6 . 2 8  
9 7 , 8 6 5 . 1 7  
1 6 , 4 3 9 . 2 6  
5 7 9 . 7 5  
9 5 0 . 0 2  
1 , 0 5 1 . 8 5  
6 1 , 8 5 4 . 3 3  
3 4 , 6 4 5 . 9 8  
2 1 , 0 3 6 . 1 7  
2 5 2 . 7 0  
1 , 3 6 5 . 8 5  
1 3 , 8 4 9 . 4 3  
5 4 , 8 8 3 . 4 1  
2 8 , 7 2 2 . 7 3  
1 1 , 9 5 5 . 5 1  
9 3 2 . 4 0  
1 9 , 2 3 3 . 7 0  
2 , 6 6 4 . 9 9  
5 , 6 5 8 . 7 2  
5 6 , 1 7 4 . 7 2  
1 6 4 . 8 0  
1 , 3 1 2 . 3 4  
5 , 8 0 8 . 6 7  
9 2 1 . 4 0  
7 , 0 8 2 . 0 2  
6 4 , 2 0 6 . 9 1  
6 2 , 5 8 2 . 2 5  
3 , 7 9 6 . 9 9  
1 , 5 3 2 . 1 9  
1 8 , 0 2 9 . 4 5  
1 , 2 1 9 . 0 3  
7 4 , 1 8 3 . 7 0  
1 0 1 , 2 9 7 . 2 5  
1 0 , 7 1 4 . 8 9  
1 3 , 9 8 4 . 9 0  
4 5 , 0 1 1 . 2 9  
5 4 , 9 1 8 . 7 5  
3 3 , 7 3 3 . 3 6  
1 7 , 9 0 1 . 2 0  
1 5 5 , 9 6 6 . 5 4  
2 , 1 1 0 . 8 1  
3 9 , 8 8 5 . 7 2  
3 , 0 9 3 . 6 0  
4 4 , 4 4 7 . 7 0  
2 2 5 . 0 0  
1 0 1 , 5 8 6 . 6 6  
2 5 3 , 9 1 5 . 8 1  
6 , 6 9 3 . 0 1  
9 , 6 4 2 . 4 7  
5 4 9 . 2 5  
4 9  
OVERLAND CATTLE CO 
OVERNITE TRANSPORTATION 
OWENS CORNING 
OWENS STEELS 
OWENS-FISHER CONST CO 
OWSLEY & SONS INC 
OX BODIES INC 
OX CONST CO 
OZ CONST CO 
OZBOLT & REGISTER INC 
P KAUFMAN INC 
P&C MECHANICAL INC 
P&E ELECTRIC 
P&G STANDARD PARTS 
P&G STANDARDS PARTS 
PACE ELECTRIC 
PACIFIC EMPLOYERS INS CO 
PALMER DICKERSON 
PALMETTO BAKING CO 
PALMETTO BANK 
PALMETTO BAPTIST MED CTR 
PALMETTO FORD 
PALMETTO GRADING/ASPHALT 
PALMETTO HOMES 
PALMETTO HOSPITAL TRUST 
PALMETTO LOOM REED 
PALMETTO MECHANICAL 
PALMETTO RICHLAND MEM 
PAMECO CORP 
PARADYME HUMAN RESOURCES 
PARAGON HEALTH NETWORK 
PARK PLACE CORPORATION 
PASCOE STEEL 
PASSPORT INTERNATIONAL 
PAUL DAVIS SYSTEM 
PAWN SHOPS OF AMERICA 
PEACHTREE CENTER 
PEDROS CASTLE 
PEE DEE FOREST PRODUCTS 
PEE DEE REG DSN 
PEE DEE REG TRANS AUTH 
PEE DEE SPEECH & HEARING 
PEEBLES 
PEELER JERSEY 
PEELER PRINTING CO 
PEELER RUG CO 
PELICAN COMPANIES 
PEN PALS 
PENDER BROTHERS 
PENSKE TRUCK LEASING 
PEOPLELEASE 
PEP BOYS 
PEPPERDAM CONST CO 
PEPSI COLA 
PERFORMANCE CONTRACTING 
PERRY PRINTING 
PERSONNEL RESOURCES 
$ 1,525.00 
72,707.61 
298,399.85 
18,564.01 
69,442.46 
17,376.43 
4,543.93 
4,726.02 
20,043.28 
40,331.20 
6,327.04 
15,938.85 
460.31 
74.50 
130.00 
18,196.71 
168,023.74 
101,726.86 
121,074.80 
1,918.14 
346.72 
9,370.55 
11,473.32 
108,395.32 
4,753.89 
16,629.29 
172,371.92 
21,504.38 
1,505.31 
6,500.56 
31,877.88 
82,825.17 
4,584.05 
3,761.11 
10,634.25 
21,598.15 
50,575.89 
1,502.14 
444 . 00 
124.50 
3,333.57 
41,063.65 
4,851.64 
1, 201.82 
43,878.50 
6,218.08 
31,244.98 
88.00 
4,395.20 
17,000.00 
43,619.47 
15, 801.63 
113,921.93 
27,179.56 
4,167.01 
90.35 
544.70 
50 
P E T E R B I L T  O F  F L O R E N C E  
P H I L L I P  S T A F F I N G  
P H I L L I P S  I N D U S T R I A L  
P H I L L I P S  P E T R O L E U M  C O  
P H O E N I X  F I N I S H I N G  C O R P  
P H O E N I X  M E D  T E C H  
P H O E N I X  S T E E L  
P I A  M E R C H A N D I S I N G  
P I C K E N S  C O N S T  C O  
P I C K E N S  C T Y  D S N  B O A R D  
P I C K E N S  C T Y  S C H  D I S T  
P I E D M O N T  A S S E M B L Y  O F  G Y M  
P I E D M O N T  C O C A  C O L A  
P I E D M O N T  F A R M  &  N U R S E R Y  
P I E D M O N T  F O O D S  
P I E D M O N T  H E A L T H C A R E  S Y S  
P I E D M O N T  M E C H A N I C A L  
P I E D M O N T  T E C H  C O L L E G E  
P I E M O N T E  F O O D S  I N C  
P I E R  1  I M P O R T S  
P I G G L Y  W I G G L Y  
P I G G Y  P A R K  
P I K E  E L E C T R I C  
P I L L I O D  F U R N I T U R E  
P I L L O W T E X  C O R P  
P I N D R U M  S T A F F I N G  
P I N E W O O D  C O N V A L E S C E N T  C T R  
P I O N E E R  E N T E R P R I S E S  
P I O N E E R  M A C H I N E R Y  
P I R E L L I  
P I T T  S T O P  
P L A N N E D  E N G I N E E R I N G  
P L A S T I - L I N E  C O L U M B I A  
P L A Y E R S  C L U B  
P O I N D E X T E R  M O T O R  I N N  
P O L Y C O M  H U N T S M A N  
P O L Y M E R S  A L L I E D  S I G N A L  
P O M E R A N T Z  P E R S O N N E L  
P O R T E R  G A M B L E  S C H O O L  
P O S T  N O  B I L L S  I N C  
P O W E R  E Q U I P M E N T  
P O W E R  P L A N T  M A I N T E N A N C E  
P P M  C R A N E S  
P R E C I S I O N  S O U T H E A S T  
P R E S B Y T E R I A N  H O M E  O F  S C  
P R E S T O N  N O L A N  L O G G I N G  
P R I C O  I N C / S P E E D E E  O I L  
P R I M E  S I R L O I N  
P R O  C A R E  M E D I C A L  O N E  
P R O F F I T S  
P R O F O R M A N C E  G R O U P  
P R O G R E S S I V E  F L E X P A K  
P R O M U S  H O T E L  
P R O V E N C E  P R I N T I N G  
P R U D E N T I A L  H I L T O N  H E A D  
P U B L I X  SUPE~Ll\RKETS 
P U L L I A M  I N V E S T M E N T  C O  
5 1  
$  5 0 , 0 0 0 . 0 0  
2 0 , 9 9 6 . 4 6  
1 9 6 , 3 4 7 . 0 1  
2 7 , 7 9 8 . 4 9  
2 , 8 7 5 . 0 3  
1 5 , 2 2 1 . 8 6  
2 , 8 0 7 . 5 1  
2 0 , 5 0 9 . 7 4  
9 , 2 9 2 . 6 8  
2 , 3 9 7 . 6 9  
4 , 2 1 1 . 2 2  
7 8 4 . 5 1  
1 9 , 2 9 0 . 6 0  
6 9 , 8 1 6 . 9 7  
3 , 0 0 1 . 7 5  
1 8 , 7 2 4 . 5 2  
3 , 5 5 9 . 5 3  
1 7 7 , 7 8 0 . 1 6  
6 , 6 0 9 . 0 0  
1 2 , 6 2 6 . 7 7  
1 6 , 9 4 9 . 1 9  
8 , 8 8 2 . 4 1  
2 , 5 1 8 . 0 5  
9 8 , 3 3 5 . 7 0  
1 6 , 2 1 6 . 3 7  
1 3 , 4 2 0 . 3 7  
9 , 9 1 4 . 8 2  
1 ,  2 9 1 . 0 0  
1 2 , 3 5 8 . 0 9  
2 8 1 , 3 2 5 . 5 7  
6 , 5 6 7 . 9 8  
1 3 , 9 8 5 . 7 6  
1 , 5 3 7 . 6 1  
1 , 2 8 6 . 5 8  
6 8 , 6 3 3 . 2 0  
3 , 5 0 3 . 4 6  
7 , 4 6 8 . 8 7  
3 5 , 1 7 2 . 8 0  
6 , 4 9 6 . 6 4  
9 2 1 . 0 2  
3 , 5 5 9 . 3 6  
2 3 , 7 3 9 . 7 3  
1 3 9 , 2 3 1 . 2 3  
4 4 , 8 8 7 . 6 0  
1 6 , 5 0 5 . 8 9  
2 3 , 8 7 2 . 9 9  
2 1 , 3 3 4 . 2 3  
4 8 , 8 2 6 . 9 7  
1 7 0 , 3 3 3 . 2 5  
1 6 3 . 8 1  
2 8 , 6 9 3 . 0 0  
8 , 4 1 9 . 3 1  
2 5 , 4 6 7 . 5 4  
1 ,  0 0 1 . 5 4  
3 , 3 2 0 . 0 0  
7 , 2 6 6 . 8 5  
3 2 , 4 2 5 . 2 3  
QHG OF SOUTH CAROLINA 
QUADRANT INC 
QUALITY CHRYSLER 
QUALITY STITCHING 
QUALITY TEMP 
QUALITY TREE SERVICE 
QUARDANT INC 
QUEEN CARPET CORP 
QUICK COPIES 
QUILT GALLERY 
QUINCYS RESTAURANT 
RADCLIFFE LANDSCAPING 
RADISSON INN 
RAINBOW NEON SIGN CO 
RAM BUILDERS 
RANDAZZOS RESTAURANT 
RAY WALKER TRUCKING 
RAYMOND CRAWFORD TIMBER 
RAYTHEON 
RB FRAMING CONST CO 
RC JACOBS INC 
RCM INDUSTRIES INC 
RE PHELON 
RE TURNERDY 
REA BRIDGE CONST CO 
REAUME CONST CO 
REEDER INDUSTRIAL 
REEF OF MYRTLE BEACH 
REEVES BROTHERS INC 
REEVES INTERNATIONAL 
REIDVILLE ROAD SEAFOOD 
RENOSOL CORP 
RENT A CENTER 
RENTAL UNIFORM 
REP HE LON 
REPUBLIC CONTRACTING CORP 
REPUBLIC INDUSTRIES 
REPUBLIC LOCOMOTIVE 
REPUBLIC TEXTILE 
RESOURCES MGMT SERV INC 
RESTORATION INC 
REYNOLDS CONST CO 
RHODE ISLAND TEXTILE 
RHODES FURNITURE 
RICHARD E SHERMAN 
RICHARDSON CONST CO 
RICHLAND COUNTY 
RICHLAND CTY REC COMM 
RICHLAND CTY SCH DIST 
RICHLAND CTY SCH DIST 2 
RICHLAND INDUSTRIAL INC 
RICHLAND MEM HOSP 
RICHLOOM FABRIC CORP 
RICK HENDRICK 
RIMCO 
RIPTIDE BEACH CLUB 
RL JORDAN OIL CO 
52 
$ 2,084.91 
64,203.66 
10,064.08 
32,999.40 
231,174.18 
2,995.17 
8,787.41 
100.00 
43,848.86 
688.06 
21,848.03 
9,998.57 
95.26 
5,013.53 
8,266.90 
1,884.42 
36,610.87 
25,079.00 
297.56 
4,474.84 
76,767.05 
55,894.48 
1,970.95 
2,061.04 
99,076.27 
].].2,036.42 
633.99 
1,878.82 
10,734.36 
11,932.95 
2,886.59 
7,417.89 
326.58 
23,797.80 
6, 51l.. 44 
248,787.23 
126, 60l.. 27 
4,317.70 
758.65 
1,509.48 
1,179.88 
18,204.85 
4,442.94 
30,560.68 
7,838.52 
2,750.00 
21,827.91 
3,724.89 
81,117.94 
7,793.85 
2,823.86 
33,802.36 
528.00 
6,964.36 
1,486.21 
11,827.00 
30,837.90 
R M G  I N C  
R N R  E N T E R P R I S E S  
R O A D W A Y  E X P R E S S  
R O B E R T  B O S C H  C O R P  
R O B E R T  E  C O O P E R  
R O B E R T  M  H A R P E R  
R O B E R T S  P H A R M A C E U T I C A L  
R O C K  H I L L  C T Y  S C H  D I S T  
R O C K  H I L L  I N D  P I P I N G  
R O C K  H I L L  T E L E P H O N E  
R O C K  T E N N  C O  
R O E B U C K  B U I L D I N G S  
R O G E R S  &  S O N  C O N S T  C O  
R O G E R S  B O D Y  S H O P  I N C  
R O L L E R  B E A R I N G  
R O M A  F O O D  D I S T R I B U T O R S  
R O N N I E  C A R T E R  
R O P E R  A U T O  S A L E S  
R O P E R  H O S P I T A L  
R O P E R  N U R S I N G  C E N T E R  
R O S E  H I L L  C O M M  C L U B  
R O S E M A R Y  C O I N  M A C H I N E S  
R O T E C H  M E D I C A L  C O R P  
R O Y S T E R  C O M P A N Y  
R R  D O N N E L L E Y  &  S O N S  
R S T & B  Q U I L T I N G  
R U S C O M  C O N S T  C O  
R U S T  C O N S T  C O  
R Y A N S  F A M I L Y  S T E A K H O U S E  
R Y D E R  I N T E G R A T E D  
R Y K O F F - S E X T O N  F O O D  S E R V  
R Y O B I  M O T O R  P R O D U C T S  
S & C  B U I L D E R S  
S & D  C O F F E E  
S & H  C R A N E  
S & S  C A R  C A R E  
S A B  C O N T R A C T I N G  
S A D D L E M A N  I N C  
S A F E T Y  K L E E N  
S A I  A U T O M O T I V E  P R O G R A M  
S A I A  M O T O R  F R E I G H T  L I N E  
S A K S  &  C O  
S A L U D A  C T Y  S C H  D I S T  
S A L U D A  N U R S I N G  C E N T E R  
S A L V A T I O N  A R M Y  
S A M U E L  S T R A P P I N G  S Y S T E M  
S A N D  C A S T L E  B U I L D E R S  
S A N D  O C E A N  C L U B  
S A N D C A S T L E  E R E C T O R S  
S A N D C A S T L E  S O U T H  C H E R O K E E  
S A N D E R S  B R O T H E R S  
S A N D S  O C E A N F R O N T  R E S O R T S  
S A N D S  P R O P E R T I E S  
S A N T E E  C A R R I E R S  
S A N T E E  C O O P E R  
S A N T E E  E L E C T R I C  C O O P  
S A N T E E  M O D U L A R  H O M E S  
$  1 3 , 4 4 8 . 2 9  
3 6 , 4 1 7 . 1 5  
5 7 , 9 8 2 . 0 4  
2 3 7 , 9 3 1 . 6 1  
8 , 9 2 9 . 7 2  
5 , 7 4 4 . 8 0  
8 2 1 . 2 2  
7 6 , 5 4 3 . 3 3  
4 , 2 6 6 . 8 0  
1 , 0 5 9 . 2 7  
1 8 , 9 5 7 . 3 0  
2 5 , 7 4 2 . 9 9  
7 5 , 7 6 8 . 7 7  
1 0 , 9 7 4 . 9 8  
7 8 , 2 5 7 . 2 1  
3 , 1 6 8 . 3 2  
2 0 , 9 3 6 . 3 1  
2 0 , 6 1 0 . 1 5  
1 , 4 2 3 . 1 3  
2 4 , 9 8 6 . 8 0  
7 1 , 9 5 3 . 2 1  
1 2 0 , 3 7 4 . 0 4  
4 5 , 5 4 2 . 3 9  
1 , 1 4 4 . 3 6  
1 0 4 , 2 4 7 . 1 0  
5 7 , 0 9 9 . 7 7  
1 8 , 8 5 0 . 8 6  
3 3 , 3 3 5 . 1 6  
5 , 2 5 8 . 8 7  
2 9 3 , 9 5 0 . 6 4  
3 7 , 5 1 8 . 6 7  
1 4 4 , 1 8 0 . 1 0  
6 1 , 2 6 9 . 8 5  
1 8 , 2 5 6 . 7 2  
4 , 1 8 8 . 2 3  
6 6 6 . 8 4  
5 9 3 . 3 6  
1 , 1 5 2 . 3 0  
3 6 , 0 8 5 . 5 4  
1 4 7 . 0 8  
2 5 , 9 0 9 . 3 3  
1 4 , 3 1 0 . 1 2  
2 , 2 8 9 . 0 5  
3 4 1 . 9 2  
1 , 0 6 9 . 4 9  
4 2 0 . 4 9  
7 0 8 . 0 0  
1 2 , 2 4 7 . 0 5  
3 , 4 6 7 . 6 1  
7 , 2 4 4 . 7 7  
1 , 8 5 6 . 1 3  
1 7 1 , 4 5 0 . 6 5  
1 1 5 , 3 7 3 . 2 2  
2 7 1 0 6 1 . 3 7  
8 3 , 4 1 6 . 9 7  
1 3 , 6 3 7 . 9 9  
3 2 , 8 9 0 . 0 0  
5 3  
SARA LEE CORP 
SASIB FOOD & BEVERAGE 
SAVINGS OIL 
SB PHILLIPS 
SC ADJUTANT GENERAL 
SC APPELLATE DEFENSE 
SC BUDGET & CONTROL BOARD 
SC COMPTROLLER GENERAL 
SC DEPT ALCOHOL & OTHER 
SC DEPT COMMERCE 
SC DEPT DSN 
SC DEPT EDUCATION 
SC DEPT EDUCATION-TRANS 
SC DEPT LABOR LICENSING 
SC DEPT MENTAL HEALTH 
SC DEPT NATURAL RESOURCES 
SC DEPT OF CORRECTIONS 
SC DEPT OF MENTAL HEALTH 
SC DEPT OF PRT 
SC DEPT OF TRANSPORTATION 
SC DEPT PUBLIC SAFETY 
SC DEPT REVENUE & TAX 
SC DHEC 
SC DISTRIBUTORS 
SC DJJ 
SC DSS 
SC EDUC TELEVISION NET 
SC EMPLOYMENT SEC COMM 
SC EMPLOYMENT SECURITY CO 
SC FORESTRY COMMISSION 
SC OFFICE APPELLATE DEF 
SC OFFICE OF ATTY GENERAL 
SC PORTS AUTHORITY 
SC PUBLIC SERV AUTHORITY 
SC REG HOUSING AUTHORITY 
SC SCH DEAF AND BLIND 
SC STATE BOARD TECH & COM 
SC STATE UNIVERSITY 
SC TRACTOR EQUIPMENT 
SC VOCATIONAL REHAB 
SC&G TRUCKING 
SC&G TRUCKING INC 
SCE&G 
SCHAFER 
SCHLUMBERGER INDUSTRIES 
SCHNEIDER NATL INC 
SCOPE SERVICES 
SCOTTS GRADING & PAVING 
SCREWMATICS OF SC 
SE FLORAL PROCESSING CTR 
SEA ISLAND COMP HEALTH 
SEA MIST 
SEA PINES COUNTRY CLUB 
SEACORD CORPORATION 
SEARS ROEBUCK & CO 
SECURITY FORCES 
SEDIVER INC 
54 
$130,687.13 
54,982.14 
10,979.48 
1,834.44 
12,920.14 
616.26 
29,076.84 
396.00 
51,413.02 
136.49 
160,552.75 
3,236.17 
152,006.07 
8,922.86 
343,526.37 
55,971.44 
463,424.71 
300,512.02 
108,978.97 
821,876.00 
556,872.47 
2,894.17 
187,283.08 
21,373.82 
168,298.10 
168,836.96 
1,437.30 
18,768.73 
11,475.85 
856.32 
589.03 
187.69 
221121.80 
41,409.13 
40,985.75 
33,469.60 
85.00 
95,106.37 
18,892.00 
7,130.97 
12,422.33 
46,927.52 
212,072.76 
35,557.79 
118,358.19 
25,258.75 
50,097.57 
533.49 
59,899.47 
30,575.17 
38.35 
95,604.96 
85,148.50 
51,674.88 
77,297.56 
50,131.46 
72,968.71 
S E L F  M E M O R I A L  H O S P I T A L  
S E L L E R S  &  S E L L E R S  I G A  
S E P P A L A  H O M E S  I N C  
S E R V  M A S T E R  O F  C O N V E R S E  
S E R V I C E  A M E R I C A  C O R P  
S E R V I C E  M A S T E R  B Y  C O R B E T T  
S E R V I C E  M E R C H A N D I S E  
S E R V I S T A R  C O R P  
S E W  E U R O D R I V E  
S H A K E S P E A R E  E & F  
S H A K E S P E A R E  M O N O F I L A M E N T  
S H A R P E  S H O P P E  I I I  
S H A W S  Q U I C K  S T O P  
S H E R A T O N  H O T E L  
S H E R A T O N / S W A M P  F O X  
S H E R W I N - W I L L I A M S  C O  
S H I P Y A R D  P R O P E R T I E S  
S H O E  S H O W  
S H O N E Y S  
S H O W  A  D E N K O  C A R B O N  I N C  
S H U F O R D - H A T C H E R  F U N E R A L  
S I E B E  N O R T H  I N C  
S I E M O N S  E N E R G Y  &  A U T O  I N C  
S I L A S  C R E E K  R E T A I L  L P  
S I L H O U E T T E  O P T I C A L  
S I M K I M S  I N D U S T R I E S  
S I M P S O N S  C A B I N E T  I N C  
S I R  J O H N S  S E A F O O D  
S I R  S H I R T M A K E R S  
S L E E P  I N N  
S L O A N  C O N S T  C O  
S M I  O W E N  S T E E L  
S M I T H  &  A S S O C I A T E S  
S M I T H  C O N S T  C O  
S M I T H  D R U G  C O  
S M O A K S  A I R  C O N D I T I O N I N G  
S M O K E  O I L  C O  
S N E E  F A R M  C O U N T R Y  C L U B  
S N Y D E R  H U N T  C O R P  
S N Y D E R  T A N K  C O R P  
S O N O C O  P R O D U C T S  
S O P A K C O  
S O T H E R N  S T A T E S  R E B A R  
S O U T H  C A R O L I N A  B O X  
S O U T H E A S T  F R O Z E N  F O O D S  
S O U T H E A S T  S E R V I C E  C O R P  
S O U T H E A S T E R N  F I R I G H T  L I N E  
S O U T H E A S T E R N  F R E I G H T  L I N E  
S O U T H E A S T E R N  P A P E R  B O A R D  
S O U T H E A S T E R N  P A P E R  G R O U P  
S O U T H E A S T E R N  P R O D U C T S  
S O U T H E R N  A L U M I N U M  &  B R A S S  
S O U T H E R N  A R C H I T E C T U R A L  
S O U T H E R N  C O N T R A C T I N G  I N C  
S O U T H E R N  D I S T  O F  S P A R T G  
S O U T H E R N  P I E D M O N T  P I P I N G  
S O U T H E R N  S O Y A  C O R P  
$  2 0 , 7 5 3 . 6 0  
3 6 , 8 1 5 . 6 8  
8 0 4 . 6 0  
6 , 8 5 3 . 2 3  
2 , 3 0 5 . 9 7  
1 , 8 1 5 . 3 0  
3 0 , 2 6 8 . 3 1  
1 , 0 4 6 . 3 8  
1 2 7 , 9 7 2 . 9 6  
9 8 , 7 1 9 . 1 3  
4 5 , 3 8 9 . 3 1  
1 8 1 . 5 4  
2 , 6 6 9 . 5 2  
2 , 4 1 6 . 4 2  
7 5 7 . 7 9  
5 , 8 7 0 . 3 4  
7 3 , 1 2 7 . 9 8  
9 , 9 9 4 . 8 3  
2 4 , 2 0 9 . 1 7  
4 9 , 3 2 4 . 4 2  
2 , 5 6 4 . 0 1  
2 0 , 1 8 3 . 1 7  
4 0 , 8 3 1 . 4 9  
6 , 0 5 3 . 1 2  
2 , 3 6 6 . 2 7  
1 0 , 0 2 1 . 5 1  
1 2 4 , 9 6 7 . 5 6  
8 3 , 1 5 0 . 7 4  
2 , 7 1 5 . 6 1  
1 8 7 . 0 0  
7 , 1 9 6 . 2 1  
1 0 0 , 1 4 6 . 0 8  
1 2 5 , 2 3 4 . 5 3  
7 6 , 7 1 7 . 9 2  
2 1 8 . 1 3  
1 0 0 , 1 6 0 . 8 6  
9 , 0 2 2 . 0 5  
2 , 3 8 9 . 5 0  
3 4 . 2 5  
9 , 4 4 2 . 5 9  
9 , 4 5 4 . 0 8  
1 0 , 3 6 6 . 0 3  
1 5 , 3 7 9 . 2 6  
1 9 0 . 1 2  
3 , 4 5 6 . 5 8  
8 0 , 6 7 7 . 1 8  
4 , 1 9 0 . 8 8  
1 4 3 , 7 5 3 . 9 5  
6 9 7 . 3 9  
9 7 , 9 9 8 . 2 2  
2 8 , 2 4 5 . 5 6  
4 0 , 2 2 3 . 4 2  
5 1 9 . 7 0  
7 8 , 6 7 9 . 1 5  
3 2 , 0 1 0 . 5 0  
3 2 , 4 4 7 . 2 9  
3 , 9 9 7 . 0 0  
5 5  
SOUTHERN STATE REBAR 
SOUTHLAND EQUIPMENT SVCE 
SOUTHWIND ENTERPRISES 
SPARTAN CONTAINER 
SPARTAN MILLS 
SPARTANBURG CONVAL HOME 
SPARTANBURG COUNTY 
SPARTANBURG CTY SCH DIST 
SPARTANBURG REG MED CTR 
SPARTANBURG STEEL PRODS 
SPECIALTY CONTRACTORS 
SPECIALTY EQUIPMENT 
SPEEDWAY SUPER AMERICA 
SPENCER WILSON 
SPINX CO 
SPRING VALLEY COUNTRY CLB 
SPRINGS INDUSTRIES 
SPROTT OIL COMPANY 
SQUARE D CO 
ST FRANCIS HEALTH SYS 
ST FRANCIS HOSPITAL 
ST JOHNS FIRE DIST 
STAFF LEASING 
STAFFING ASSOCIATES INC 
STAKIEWICZ INTER CORP 
STANDARD CORPORATION 
STANDARD HOLDING CORP 
STANDARD PLYWOOD INC 
STANDARD WAREHOUSE 
STANLEY WORKS TOOLS 
STAPLES 
STAR MED STAFFING 
STAR REDI-MIX INC 
STARFLO CORPORATION 
STARWOOD INC 
STEEL HEDDLE MFG CO 
STILL CUSTOM HOMES 
STILLEY PLYWOOD CO 
STINGRAY BOAT COMPANY 
STIRLING COOKE 
STIVERS LINCOLN MERCURY 
STONES INC 
STORAGE TRUST REALTY 
STOVER MECHANICAL 
STRAMBERG METAL WORKS 
STRETCH ASSOCIATES 
STRIKERS FAMILY SPORTS CT 
SUBURBAN DISPOSAL 
SUITT CONST CO 
SUIZA/PET DAIRY 
SULLIVAN STAFFING 
SUMMERVILLE LANDSCAPING 
SUMMERVILLE LUMBER 
SUMMERVILLE MARINE 
SUMMERVILLE PERSONNEL 
SUMTER BUILDERS 
SUMTER CTY SCH DIST 
56 
$201,017.67 
6,486.64 
5,191.46 
2,877.07 
73,295.60 
634.55 
236,297.58 
174,806.84 
228,431.06 
19,712.02 
1,628.52 
100,801.27 
5,820.74 
1,367.80 
34,935.85 
204.70 
1,123,184.59 
1,434.73 
2,178.98 
1,318.06 
27,392.73 
1,383.13 
6,029.66 
8,515.25 
37.22 
1.77 
9,036.09 
7,911.91 
57,932.91 
1,695.60 
20,305.52 
10,497.15 
3,684.92 
2,142.05 
96.90 
5,974.61 
28,066.00 
6,498.55 
8,666.71 
2,093.23 
1,808.90 
73,232.25 
12,286.68 
232.00 
4.48 
2,399.71 
3,584.59 
3,343.36 
7,289.34 
937.67 
65,470.25 
7,520.00 
2,691.89 
3,524.24 
5,244.10 
133,120.62 
80,282.74 
S U M T E R  P A C K A G I N G  C O R P  
S U N  H E A T I N G  
S U N B E L T  C O M P U T E R S  F O R M S  
S U N B E L T  H U M A N  A D V A N C E M E N T  
S U N C O  P O O L  C O  
S U N L A N D  D I S T R I B U T I O N  
S U N N Y  A C R E S  I N C  
S U N N Y S I D E  F A R M S  
S U N R I S E  O F  G R E E N V I L L E  
S U N S H I N E  H O U S E  I N C  
S U P E R  H I G H W A Y  
S U P E R I O R  M A C H I N E  C O  
S U P E R I O R  M F G  C O  
S U P R E M E  C O R P O R A T I O N  
S U R G I C A L  A S S O C  O F  S P A R T B G  
S U T T L E S  T R U C K I N G  
S W I S S  M - T E X  
S Y N O V U S  F I N A N C I A L  C O R P  
S Y N T E E N  U S A  I N C  
S Y S T E M S  C O N T R A C T I N G  C O R P  
T & B  C O M P A N Y  I N C  O F  L A K E  
T A C O  B E L L  
T A D  R E S O U R C E S  I N T L  
T A L L E Y - C O R B E T T  B O X  C O  
T A L O N  I N C  
T A M S B E R G  I N V E S T M E N T  
T A R M A C  A M E R I C A  
T A T E  M E T A L  W O R K S  
T A T E S  T E M P O S  
T A Y L O R S  F I R E  &  S E W E R  D I S T  
T B G  I N C  T E A C H E Y  M E C H  
T D  P E E P L E S  C O N S T  C O  
T E C H  C O L L E G E  L O W C O U N T R Y  
T E E  B  B  &  A S S O C  
T E N N E C O  I N C  
T E X T I L E A S E  C O R P  
T G I  F R I D A Y S  
T H  C L E A N E R S / A M E R I C A S  F I N E  
T H E  C A R O L I N I A N  
T H E  C I T A D E L  
T H E  C O L E M A N  C O M P A N Y  
T H E  C O R B I N  C O  
T H E  C Y P R E S S  C L U B  I N C  
T H E  F R A N K E  H O M E  
T H E  G I L L E T T E  C O  
T H E  H O N  C O M P A N Y  
T H E  L E R I O  C O R P O R A T I O N  
T H E  L I G H T I N G  C O M P A N Y  
T H E  P A N T R Y  I N C  
T H E  R E G  M E D  C T R  
T H E  R E Y N O L D S  C O  
T H E  R O O F  D O C T O R  
T H E  S T A N D A R D  P R O D U C T S  C O  
T H E  T I M K E N  C O  
T H O M A S  &  B E T T S  C O R P  
T H O M A S  &  H O W A R D  C O  
T H O M P S O N  I N D U S T R I A L  S E R V  
$  
1 9 7 . 5 0  
1 6 7 . 6 3  
1 3 , 0 6 0 . 2 5  
1 1 3 . 0 9  
2 1 , 5 8 7 . 1 9  
2 5 , 5 2 5 . 1 2  
7 5 1 . 4 0  
3 1 4 . 0 0  
4 , 0 1 7 . 0 2  
1 8 , 2 3 6 . 5 9  
1 8 , 2 4 2 . 6 3  
4 , 7 2 3 . 5 3  
4 3 2 . 7 9  
4 , 9 3 4 . 1 2  
1 2 , 1 3 0 . 0 8  
3 , 2 5 2 . 6 5  
5 4 , 0 5 9 . 8 9  
4 , 3 3 4 . 2 3  
1 , 7 6 8 . 9 0  
2 0 1 , 3 3 1 . 1 8  
4 2 , 0 7 2 . 8 8  
1 2 9 , 2 7 1 . 0 0  
2 , 5 8 4 . 1 6  
4 , 2 7 2 . 1 7  
4 , 9 4 7 . 5 0  
7 4 , 3 9 2 . 0 4  
5 4 1  8 5 1 . 6 4  
5 , 6 2 8 . 6 8  
8 , 4 3 6 . 4 8  
3 , 0 2 1 . 9 6  
6 , 7 8 3 . 6 8  
1 3 , 3 9 7 . 2 7  
1 , 7 3 6 . 2 7  
3 , 4 5 8 . 9 2  
2 2 , 8 1 5 . 2 7  
8 7 . 4 8  
9 1 . 3 7  
2 0 , 0 5 5 . 9 3  
1 ,  7 2 1 . 2 3  
1 2 4 , 5 8 5 . 4 8  
1 2 , 5 6 4 . 6 5  
1 4 , 7 4 8 . 0 9  
3 6 , 9 5 7 . 0 2  
1 , 2 3 3 . 5 0  
5 , 8 7 0 . 7 4  
1 , 9 0 2 . 6 1  
1 2 , 0 5 2 . 8 0  
1 3 0 , 2 5 2 . 1 1  
6 4 , 6 2 6 . 6 4  
1 9 9 , 1 7 8 . 4 2  
2 3 , 1 2 4 . 0 7  
3 , 7 2 0 . 5 3  
2 , 4 0 8 . 4 9  
3 5 , 2 2 2 . 3 2  
2 0 2 , 4 4 6 . 6 8  
2 6 , 8 0 9 . 8 5  
1 5 8 , 2 2 3 . 7 1  
5 7  
THOMPSON TRUCKING COMPANY 
THREE OAKS CONTRACTORS 
THRIFT BROTHERS LUMBER 
THYSSEN STEEL 
TIDEWATER CONST CO 
TIDEWATER EQUIPMENT CO 
TIETEX CORP 
TIMMONS CONCRETE CONST CO 
TINDALL CONCRETE 
TIRE TOWN 
TJ MAXX 
TNS MILLS INC 
TOMLINSON STORES 
TOMMY JOHNSON LOGGING 
TOP GLAZ 
TOTAL CARE INC 
TOTAL FIRE PROTECTION INC 
TOWER MGMT CO 
TOWN OF BLACKSBURG 
TOWN OF BONNEAU 
TOWN OF BRANCHVILLE 
TOWN OF CALHOUN FALLS 
TOWN OF CLOVER 
TOWN OF COWPENS 
TOWN OF HARDEEVILLE 
TOWN OF KERSHAW 
TOWN OF MT PLEASANT 
TOWN OF RIDGELAND 
TOWN OF SUMMERVILLE 
TOWN OF WILLISTON 
TPI RESTAURANTS 
TRANSPORTATION MACHINERY 
TRANSPRO INC 
TRAYCO OF SC 
TRI-CTY TECHNICAL COLLEGE 
TRI-STAR CONST CO 
TRIANGLE DODGE 
TRIANGLE ICE CO 
TRIDENT CHILD DEVELOPMENT 
TRIDENT CONST CO 
TRIDENT/SUMMERVILLE REG 
TRUE TEMPER CORP 
TRUNER CONCRETE 
TRUSERV CORP 
TTC INC 
TUOMEY REG MED CENTER 
TUPPERWARE 
TURNER CONCRETE 
TURNERS CUSTOM GLASS INC 
TYLER EQUIPMENT CO 
UMBRO DIVISION OF STONE 
UNIFIRST CORP 
UNION BUTTERFIELD 
UNION CAMP 
UNION CTY SCH DIST 
UNI SUN INSURANCE 
UNITED COATINGS 
$ 36,832.02 
95,109.93 
18,977.58 
254,718.74 
7,289.53 
23,254.28 
3,954.57 
36,357.62 
1,676.08 
7,488.72 
2,290.71 
9,975.37 
647.75 
6,388.10 
203.50 
207.78 
60.19 
38,492.64 
5,471.34 
1,795.55 
3,714.65 
100,582.89 
5,651.61 
685.16 
33,819.31 
25,201.01 
91,497.86 
58,360.20 
2,375.50 
21,014.11 
24,498.68 
2,563.52 
2,828.61 
48,521.59 
6,177.89 
85,721.44 
5,723.24 
5,674.27 
49,516.70 
1,977.75 
32,524.59 
12,213.45 
2,998.40 
214,148.83 
61,513.11 
9,901.69 
271711.43 
1,744.89 
7,750.45 
190,622.91 
4,509.09 
5,088.90 
58,291.90 
16,402.60 
74,232.71 
76,037.60 
2,170.52 
58 
U N I T E D  F O R M I N G  
U N I T E D  I N S U R A N C E  
U N I T E D  M E R C H A N T S  
U N I T E D  M E T H O D I S T  M A N O R  
U N I T E D  M G M T - A C T I O N  T E M P  
U N I T E D  P I E C E  D Y E  W O R K S  
U N I V E R S A L  P L A S T I C S  
U N I V E R S A L  S T A F F I N G  
U N I V E R S I T Y  M E D  A S S O  
U N I V E R S I T Y  O F  S C  
U P C H U R C H  H A R D W O O D  I N C  
U P P E R  C A L H O U N  R U R A L  W A T E R  
U P S  
U P S T A T E  C A R O L I N A  M E D  C T R  
U P S T A T E  P L U M B I N G  
U P  T O N S  
U R G U A R T  P L U M B I N G  
U R I C C H I O  H O W E  &  K R E L L  
U S  B R O A C H  A N D  M A C H I N E  
U S  F I L T E R  
U S  S I L I C A  
U S  T E X T I L E  C O R P  
U S A  P E T R O L E U M  I N C  
U S A  W A S T E  
U S C O  D I S T  S E R V I C E S  
U S F  D U G A N  
V A L E N I T E  I N C  
V A N G U A R D  M A N A G E M E N T  
V A N G U A R D  S E R V I C E S  
V A R I E T Y  W H O L E S A L E R S  
V C  B A L L E N G E R  
V E L U X  C O R P  
V E N T U R E  I N D U S T R I E S  
V E N T U R E  P A C K A G I N G  S E  
V E R S A T I L E  K N I T S  I N C  
V E T E R I N A R Y  M E D I C A L  C L I N I C  
V I C  B A I L E Y  F O R D  
V I C T O R Y  S P O R T S  I N C  
V I L L A G E  O R I G I N A L S  
V I S S A G E  A U T O  P A R T S  
V I V I A N  T A L L E Y  A R R I S  G R I L L  
V O L U N T E E R  C A P I T A L  C O R P  
V U L C A N  M A T E R I A L S  C O M P A N Y  
V U L C R A F T  
W  L E E  F L O W E R S  C O  
W  S P E N C E R  W I L S O N  
W A C C A M A W  C O R P O R A T I O N  
W A C K E N H U T  
W A D E S  E M P L O Y M E N T  A G E N C Y  
W A G G O N E R S  T R U C K I N G  
W A G G O N E R S  T R U C K I N G  C O  
W A G N E R  S Y S T E M S  C O R P  
W A L - M A R T  S T O R E S  
W A L D E N S I A N  B A K E R I E S  
W A L K E R  T I R E  
W A L K E R  W H I T E  
W A L L A C E  C O M P U T E R  S E R V I C E  
$  
6 , 1 5 9 . 8 7  
3 , 3 2 5 . 3 1  
6 5 3 . 9 2  
8 , 0 6 8 . 6 6  
2 0 , 0 7 6 . 1 8  
2 , 0 9 3 . 8 9  
1 0 , 2 4 4 . 0 1  
1 4 . 4 0  
9 , 6 0 2 . 7 5  
1 6 6 , 3 0 2 . 3 1  
4 , 8 3 2 . 1 5  
7 , 5 1 2 . 4 4  
2 6 1 , 0 6 4 . 1 4  
1 , 4 7 0 . 4 7  
1 0 0 , 1 4 3 . 0 5  
2 , 4 9 2 . 7 0  
2 1 2 . 8 5  
1 8 , 2 8 5 . 4 6  
6 , 8 0 5 . 4 2  
6 3 , 3 6 3 . 2 1  
1 8 , 0 8 2 . 9 6  
3 2 , 2 6 9 . 3 1  
6 , 6 9 1 . 9 9  
1 , 2 5 3 . 2 0  
3 , 2 4 6 . 0 8  
2 2 , 2 3 3 . 4 5  
2 , 7 4 6 . 6 6  
2 , 7 9 0 . 2 8  
1 , 4 3 7 . 2 9  
5 , 8 3 4 . 5 0  
6 , 0 8 3 . 4 4  
1 1 3 . 4 0  
1 5 0 . 5 9  
1 , 6 6 2 . 3 1  
1 7 , 9 1 2 . 1 5  
4 , 2 0 3 . 8 3  
5 , 7 5 5 . 7 4  
7 9 , 4 4 5 . 3 6  
3 0 , 0 4 8 . 2 0  
1 7 , 5 6 9 . 9 9  
6 , 4 1 3 . 3 3  
6 5 6 . 2 7  
7 7 1 9 5 1 . 7 3  
2 9 1 . 1 3  
3 , 7 7 2 . 4 5  
1 5 5 . 2 9  
2 , 3 6 0 . 3 0  
1 5 , 8 3 5 . 0 1  
4 3 5 . 0 8  
20,3~2.51 
1 2 2 , 3 4 3 . 3 2  
6 , 6 0 6 . 9 6  
9 1 , 8 2 2 . 7 9  
2 1 , 6 8 0 . 0 5  
1 5 , 7 1 5 . 2 5  
6 , 9 7 5 . 8 2  
7 6 5 . 2 3  
5 9  
WALLACE THOMSON HOSPITAL 
WALTERBORO FOREST PRODS 
WALTERBORO VENEER CO 
WARNER BROTHERS INC 
WARNER LAMBERT CAPSUGEL 
WASCHESAW PLANTATION CLUB 
WASHINGTON INVENTORY SCVS 
WASTE INDUSTRIES INC 
WASTE MGMT 
WATEREE CONST CO 
WATEREE MARINA 
WATKINS ENGINEER & CONST 
WB GUIMARIN AND CO 
WEATHERS FARMS 
WELBRO CONST CO 
WELCOME FEED & SEED 
WELLINGTON YARNS 
WELLMAN INC 
WELLS FARGO ARMORED 
WELLS TIRE SERV 
WENDYS 
WEST END RETIREMENT CTR 
WEST MARINE INC 
WESTEC SECUIRTY SYS 
WESTEC SECURITY SYS 
WESTINGHOUSE ELECTRIC 
WESTINGHOUSE SRC 
WESTMINSTER TOWERS 
WESTPOINT STEVENS 
WESTVACO 
WESTWIDE NURSING CTR 
WEYHER LIVEY CONST CO 
WHIT-MART INC 
WHITAKERS BUILDERS 
WHITE CONSOLIDATED 
WHITE OAK MANOR 
WHITING METALS 
WILBERT BURIAL VAULT 
WILDES FURNITURE CO 
WILKIR ENTERPRISES 
WILLAMETTE INDUSTRIES 
WILLIAM LOMINICK LOGGING 
WILLIAMS CONTRACTORS 
WILLIAMS CONTROLS INC 
WILLIAMS PLUMBLING CO 
WILLIAMS TECHNOLOGIES 
WILLIAMSBURG MEM HOSP 
WILLIAMSON & COMPANY 
WINN DIXIE 
WINYAH CONCRETE & BLOCK 
WISE FOOD INC 
WJ FREE CONST CO 
WL HUNTER CONST CO 
WO TREE CONST CO 
WOFFORD COLLEGE ELLA 
WOMETCO ENTERPRISE 
WOODGE INC 
60 
$167,160.94 
780.33 
576.90 
3,251.60 
28,900.66 
60,506.06 
1,480.63 
101,007.33 
448.97 
8,475.22 
125,773.21 
181,528.44 
90,087.94 
2,192.18 
23,292.50 
1,090.95 
95,292.29 
31.19 
80.00 
1, 501.53 
1,373.14 
9,232.62 
1,068.85 
5,619.21 
5,845.77 
111,789.39 
40,648.06 
18,359.22 
46,030.63 
233,545.74 
13,734.51 
1,615.50 
32,730.19 
13,898.94 
35,646.68 
54,507.70 
22,217.70 
7,202.75 
7,190.78 
2,485.67 
109,620.04 
2,160.48 
5,355.25 
6,196.00 
2,897.40 
99,342.89 
8,866.17 
16,824.36 
89,881.54 
1,546.44 
14,621.05 
34,978.80 
2,125.51 
1,427.50 
499.83 
3,849.95 
30,788.60 
W O O D L A N D S  R E S O R T  &  I N N  
W O R T H I N G T O N  S T E E L  
W O V E N  E L E C T R O N I C S  C O R P  
W R  G R A C E  &  C O M P A N Y  
W R B - B L A N C H A R D  M A C H I N E R Y  
W R I G H T  M E T A L  P R O D U C T S  
W W  G R A I N G E R  I N C  
X E R O X  C O R P O R A T I O N  
Y A N C E Y  C O M P A N Y  
Y C  B A L L E N G E R  
Y E A R G I N  C O N S T  C O  
Y O R K  C O U N T Y  
Y O R K  C T Y  D S N  
Y O R K  C T Y  P E R S O N N E L  D E P T  
Y O R K  C T Y  S C H  D I S T  
Y O R K  L U M B E R  C O M P A N Y  
Y O R K  T E C H N I C A L  C O L L E G E  
Y O R K S H I R E  P A T  C H E M  
Y O U N G  E N G I N E E R I N G  I N C  
Y O U N G L O V E  C O N S T  C O  
Y U A S A  E X I D E  C O R P  
Z - M A N  F I S H I N G  P R O D U C T S  
Z E U N A  S T A R K E R  U S A  
Z E U S  
Z I M A C S  I N C  
6 1  
$  1 4 , 2 8 3 . 3 6  
8 9 , 0 0 8 . 1 9  
4 1 , 9 1 3 . 3 3  
2 9 1 0 8 7 . 0 6  
1 , 5 0 6 . 9 5  
7 0 , 0 2 8 . 5 1  
3 , 3 0 8 . 4 6  
2 , 4 9 6 . 6 5  
1 1 , 0 4 5 . 5 9  
8 6 2 . 7 0  
2 8 , 2 7 3 . 1 9  
4 , 5 0 8 . 8 6  
1 , 0 8 9 . 3 7  
3 , 6 1 9 . 4 1  
1 , 4 5 9 . 6 6  
3 2 , 1 8 9 . 6 8  
4 4 , 7 8 5 . 2 6  
9 , 4 9 8 . 2 4  
2 , 0 0 2 . 7 1  
9 1 , 7 5 9 . 9 6  
3 , 0 9 9 . 5 5  
3 5 , 5 9 6 . 3 0  
5 , 7 5 9 . 4 8  
3 , 7 5 3 . 8 3  
1 , 6 2 9 . 5 5  
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